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Málaga: un mes, UNA peseta.— Provincias; 4  pías,
E xtra n je ro , 9 pías, tr im e s tre .  ̂ \
2 5  ejem plares 7 5  c ts ,— Núm ero suelto 5  cts.  ̂ ; /  '*
IPAG O  ANTICIPADO
Redacción, Administración y Talleres: Mártires, 10 y 12
^TEX-iÉFO iLTO  aa.’ú.XM.. 1-S;QAño IV .—MSImero 1.078 M A L A G AJueves 4 Se Octubre de l i 06
Ik PLITá.-4)epóÉo É  Eorbón vegetal y iiiral-MeMez Nnflez, 3.-lsta c u  lo sirva en sacos precintados
I ante un pueblo_ deserta del lalíaismo. Los"‘lgg|^6> P * a a ' . ' ' _ ü™ *"-"" A "  :*""""
da M á l^  y  iu |raviitelft
I Ahora nos encontramos a te  
caso aun más grave que el anterior, 
i No se trata de una crisis más ó me 
nos pasajera; trátase de centenares, 
'acaso demileS:de familias arruina 
das, á quienes las inundaciones han 
arrebatado la hacienda, el hogar, 
cuanto poseían. y  que, condenadas 
á muerte por las incletnencias dé la 
naturaleza, reclaman auxilio, me- 
dios de subsistencia, el pan del día, 
y  lo reclaman de quien tienen el deDepósito dé las mejores marcas copoeidas. _
Sspeoialidad para obras di Om ^om m ado j recho á réclámafro y dq quie^
P a s to r  y ""
3.75
M Á ÍiA C tA
Cemento ESPECIAL para ci- , 
mientos,enlucidos, acerados. i. í ^ .  3,--. 
el saco de 50 ks. (saco perdido) 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA t.* calidad • > 
el saco de 50 kSr>.(aaco perdido)
Cemento FREYDIBR superi<m. » 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal Mdráulica PREYDIER su­
perior. . . . .  . . . »
«acó de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.
DnbmAOHo: M a r q a é a  d «  L iá r lo « , 18
4.25
3.S
¡ el deber de otorgárselo: del Estado, 
de los poderes públicos, que se ha-̂  
lian en la ineludible obligación de 
tener siempre recursos, ó de arbi­
trarlos urgentemente, para subve 
nir á estas calamidades. Veremos 
cómo el Estado con el escaso crédi 
to extraordinario que ha solicitado, 
se conduce ea la¡s actuales circuns­
tancias^ y  si su acción benéfica y 
protectora responde á las frases del 
Sr. Gobernador, que dijo que el (jO- 
bierno siempre cumple con su de 
ber.
Entre tanto, es necesario tam 
bién, que las corporaciones oficia­
les de Málaga y  las clases todas, den 
los primeros pasos para acudir con 
la mayor urgencia posible al reme 
dio de tanta miseria y  desgracia co 
f mo se extiende por esta desdicha 
da comarca.
l  íMtíi l l liui .  
continúan dominando al mundo...
Fabián Vidal.
Madtid.
M iU G A  BLOQUEADA
NaeaSro apreciable colega El Defensor 
del Contribuyente publica, bajo e»íe titulo 
un articulo, del cual copiamos:
-«Nuestra plaza mereantil se encuentra 
blotiueada.
El comercio de tránsito que llegó á re­
presentar aquí más de 20 millones de pese­
tas al año, ha concluido.
Pasa á la comisión de actas la del dipu­
tado electo por el distrito de Ronda y Cam­
pillos don AntOBio Clavero Rodríguez.
El señor Leóu y Sarralvo ruega á la co­
misión que, antes de dictaminar, se infor­
me de la edad dél señor Clavero Rodríguez.
El señor Romero Aguado entiende que 
tal ruego debe dirigirse á la Diputación.
El señor Darán Sánchez cree que esto 
puede envolver alguna molestia para los 
señores de la comisión de actas.
Tras^alalguaas palabras más de los sé 
ñoíés Romero Aguado, Darán y Lsón, sa 
acuerda seâ la Diputación la qua aporta los 
documpntos acredUativos de la edad del se 
ñor Cláyero,
B e s d e  T o ló x
Gatistrofe en al Balneario
de Fnente ümargosa
primera intención, 126; idem en la cura 
pública, 267.-Total, 999.
Málaga l.° de Octubre de 1906,—El Di­
rector.
T « ln g p « m a .—La Junta de Defensa 
envió ayer al ministro de la Gobernación el 
siguiente telegrama:
«La Junta de Defensa de Málaga ruega á 
V. E, encarecidamente se inicie una sns-
HofsroKoisfi toifiBieBitti
29 Septiembre 19Ó6.
Ea la madrugada del 28 apareció el cielo
cubierto de densas nubes que fueron acu- nacional para remediar los gran-
fmulándoae poco á poco enlaparte alta de producidos por los recientes y
la «Sierra Parda» y b? jando algo después horribles temporales en esta provincia.
 ̂ comenzó hasta las 7 de la mañana una gran secretario. Jacinto Caaanova y Mendi- 
lluvia torrencial que inutilizó por completo *̂*®®*̂ ,
«la circulación por veredas y caminos. i ®logi*i la actitud generosa de di-
Durante la conferencia que céle- 
braron anteayer la primera autori­
dad civil de la provincia y  una co­
misión de la Cámara de Comercio,! colaboración especial de *̂el popular, 
para protestar ésta de la falta del 
servicio de correos, enojóse un tan­
to el Sr. Gobernador por que uní ” ■
digno miembré de dicho organismo] A T T ?  A  T l f t T T Í T i lT T .  A 
censuró en tonos algo vivos la con-f A - / J j k j  x  XI; J i U l J iA . 
(^ucta y  el abandono del Gobierno, | 
afirmando que aquí sólo se conoce i
G R Ó N IG A
La estrella solitaria, forma ya parte de 
la a cc ió n  oficial p or  las exa ccion es  ^* conatelación, Cuba dejó de rer Repúbli- 
del fisco  en el co b ro  de  los tributos. independiente. Fracasado Estrada Pal-
R ech a zó  la  autoridad civil el con - Tcomienzan la labor anexionista. Un Gobier-
Cepto, protestando de ta les pala- j,o provisional ocupa el palacio de la Presl-
bras, p o r  que el b r . G obern ador, en  dencia. La bandera cubana es arriada de
su ca lidad  de representante del po  ios edlflcioa públicos. Gabernamentales y
der, se cre ía  en la ob ligación  de sa* rebeldes quedan lo mismo. Disputaban por
lir á  la  defensa de  aquél; pero  esto empleo» y píebeo'Jaa* No serán éstas para
no quita un á tom o á la verdad  y  á .?**■* otros. Llegan loa yankis, é
las tarifas lerroviarias han contribuido »  .
que ese negocio se pierda. acuerdos tomados con el carácter de ur-
Sevilla, Almería y Motril nos hacen com- ^̂ \mi8ión permanente,
petenciá ventajosa.» f »ehré esta última el presidenta hace al-
Estamos en un todo conformés con lo Saóss Indicaeioúea, que son tomadas en 
trascripto respecto á los exorbitantes arbi- •
trios que se pagan en el puerto de Málaga ® “ T comunicación del
y que, en efecto, determinan que muchos de administración local so-
buques se alejen del mismo, disminuyendo hre forjación del presupuesto provincial, 
su natural movimiento. , 3 eatefado el organismo.
En vano las clases mercantiles haii cla-s Comisión ds Hacienda el ante­
mado un día y otro por la supresión de-tan; dicho presupuesto.
injusUacado gravamen. Esperábase qtíe a l ' ^  pi®uésta del señor Romero Aguado 
terminar las obras de la construcción del ®®*®aW®“ **̂ “̂ í>fálo8 VOcale8 de laGo- 
puerto desaparecerían, yjas obras termina- ^  Hacienda qua ee hallan ausen­tes. ; :
róB relámpagos anuncinron la proximidad hrado hoyuiía cOnferóncía con i^'Góbéroa- 
de la tormenta. Fué aumentando ésta cada ^®í mismo asunto,
da vez más y á las 5 de la tarde todas las » Dííección general de
vertien es de l’aa montañas d l̂ Valle de To- ^hras pública» se ha señalado el dia 17 dei 
lóx eran verdaderas cataratasj por sus fal-' subastas de conserva­
das remolinos de aguas arraatraban enor- =  ̂vaparación da Us carreteras de Bar-
mes piedras, ái boles y todo irf que sa encon- Oviedo, Salamanca, Sevilla,
írabaalpaao. j,Tamgoná y Soria.
Dos horas después la tempestad causaba t Gobierno civil se admiteú propú-
horribles daños. I siciones hasta el día doce.
El edificio del Balneario da Fuente Arnai-^,, y  En el Va-
gosa, situado á un lado del «Rio de los Ca- •  ̂ Galanes fué detenido ayer el ve-
ballos» era impotente para sostener la ava- ®̂ Enrique Mata Alba,como pre- 
lancha de piedras y árboles que chocaban autor del hurtó de un burro de la pro­
contra sus espesos muros. Una oleada enor- ®̂ Andrés Romero Mellado, cuyo-
í . K ' . . r  , : r i :  s ; s s “  -para que los vapores rápidos entre la Plata Agrícola, solicitando permiso/ “
y España tocasen en Málaga, bien pronto P«»» eslj»!®» ®a los e»ta corpo-|P*
del edificio continuaba socab&ndo toda la „
------------- te de él. í 1 1 ? ^ *  * n g ü i t o ! —La guardia
A medida que pasaba el tiempo aumenta- ®® ®®̂ * capU&l ha logrado encontrar
más faris, lós relámpa- P®»ada de la calle de Capuchinos nú-echóse de ver
p*a&vnA> 1 . j   ̂ Ai-nprda’sn Á ifb rrnA na  ̂rriente traía considerable fuerza.
mandadela supresión ó da la r e d u c c i ó n 8®%*^/® Obras públicas relativa á Sefpoí aquel mismo díâ
cuando menos de esa gabela. ; . chocaban cen trin  f V Z !  El Cosme se ha
mero 4 una yegua robada en el partido judi­
cial de Goin por Cosme Moreno Bravo, uno 
de los evadidos de está cárcel en la madru­
gada del jueves pasado, y que fué detenido
Nuestro periódico pñwiicará cuantos tra- proviaéíal para caminos vecifiáles. '  í chocaban contra su fachada se rindió hecho ¿giitofwioaiM puaUMM oaanlo. toa- ^ u n  montón Ijto.mo de material, quedando
confesado autor de este
C o n to iia p lo  d e l
dlatlca de lo ,n .  ao_cob,a po, tal eoncepio _ ...! rtouTe todolo 'qn'ñ m  ridt ¿ é 'T J Í t lír ,: y >“ P«rt.olI.im. ob,a Or<!»feoa'¿,I
r  ? " “ ■ t o b S * " ’  ̂ ‘  *“  «  “  " ‘ •'i*' lo-ooo10 de Malaga es elma® caro de la psninsu-,  ̂ ........................  ^
la razón de las frases y  censuras 
del coínísionado de la Cámara de 
Comercio.
Ciaro está que si fuéramos á enu- 
merar punto por punto todo cuan­
to el Gsibierno tiene ea eh m a ^ r  
desamparo y  abandono, necesita­
ríamos hacer un memorial intermi
procurar por todos ios medios qué ios im̂  
puestos de embarque y desembarque se 
abaraten.
Saría inexcusable que el comercio de Má- 
invooando la ley Platt desembarcan sus 1» conservación de un puerto que
tropas é izan sus pendones. acaba de construirse, pague más que las
Y ahora no se irán, como después de la clases mercantiles de aquellos puestos qua 
guerra. Eatonces debían disfrazar «us mi« ®® bailan en construcción; mas, como aquí 
ras, cohonestando su conducta en Filipinas todo es á veces anómalo y extraño, no nos
la, y si este extremo resultara comprobado, E® ®í ®*P®di®nte de subasta del?¿9 tS  hLn—  - “*371010. de bassiea en toda la Droviccia. , ua-lofox son coaslaerables, pues sobanservicio dé bagajes en toda la provincia.
Pasa ála comisión de Hacienda el presu­
puesto díalas obras de reparación en las 
oficinas dé la Prevención y calabozos de la 
misma.
perdido, molinos, huertas, bodegas, viñe­
dos y los puentes han quedado destruidos.
La deeolacíóu general reina en el pueblo, 
donde la miseria durará por espacio de al-
Son ajliróbadas las cuentas de la Hijuela * , , .  ̂ ,
de Expósito» de Antequars, correspondien- , Afortunadamea^ el nacimiento del agua 
tes á.los meses de Julio y AgOeto últimos. - **® Euents Ama?gr:sa no ha
A indicaciones dei 8r. Mar tos, queda en  ̂ siguen brotando de sus' - -  ̂ * 0nvn9\rnBi *v4.nrdMri*M X
critoies Miguel Sawt y Pablo Becerra.
Ea estos cuadernos se publican las des­
cripciones de las fiestss conmemorativas 
de la publicación del Quijote, celebradas ea 
Jerez, San Fernando, Canarias, Gastellóirj, 
Ciudad Real, Argamasilla de Alba, Córdo­
ba, Pueblo Nuevo y la Coruña, ilustradas 
con gran número de magníficos fotograba­
dos,
Precio del cuederec: una peseta. Redac­
ción Conde Duque 8 —Madrid,
y Puerto Rico con un rasgo altruista á las ,asombraría que así faesa'y que esta incou- Ae Jerez, deben proS 5o?M ^*ateSeSS^
pqsrlssde casa.- « C u b a , - d i j e r o n , a d m i n i s t r a t i v a  se perpetuase de de embargo por loé clayerps dél Ayunta-i! “  pjeciaaa atildad ,,,, *aíeugen3e«ytOn beneficio de la salud.g a d o  á su  m a y o r ía  de edad, y  puéde regir-i ado éd éfio» s in  protesta de lo s  in tefesadO B . 1“ ®̂̂ ***  ̂ ' ü No haV íiotí lamínt«*
-  - • i .. Se aprueban varios ingresos y salidas da 5  ̂ ñ»» íanidma»nukbMSwfiiíiáiaizMse sois. Ea cambio, el B o tinquen y el ar-
Babie, por que apenas h a y  cosa  en jMptótoEOdaUsazpi, no ouentoácon hoai- ni q , nAlíJtln IÍ1W7 
q u e  lio se advierta la  desidia y  la  •>■« <=?»"«'“ ■' n.cionaM .de, B1 81. UeigQQO LOpQZ
| lt a  de  eso que se Uama la  a c d ó n  í  U  lOPCClÓD mO!lÍCÍpaI
dei E stado. N o hay  más que tender namental. Es deber ncentro asegurar la p«z f —— —
la  Vl5ta por cualquier p arte , exatni- de ambas porciones dei m«pa. f J«tporcíardel sábado trae la siguiente
liar tod a  clase de servicios, correos, B1 régimen liberal necesita aprentüzisja  ̂notici» iateresanta para Má’ fega: 
telégrafos^; carreteras, tod o , en fin, en los que deben vivir bajo sus fuero» y | «ElalcaidadeMálaga.Sr. Delgado López, 
cuanto está CPCOOiendado al cuida* pragmáticas. Pasar de un salto del colonia-¡ ®®l®5íó ayer una larga coníítrencía con el 
do V la eestión  G ob iern o , para ja á la democracia púra, es peligroso. f ministro de la Goberascjóa. Expuso á éste 
- ® - >  deficiencias I^sotro», educados en las tradieionesj con todos detalles Ja situación de aquel
dementé» del manicomio de San Carlos. nales. El tiempo sigue lluvioso.
El Corresponsal, L, ff.Concédese no mes de licencia al diputado 
D. Aguslía Pérez de Gazmán. I •*»
Es aprobada la distribución de fondos' Ayer visiiamos al farmacéutico señor
o T T  1 J! V 1.1 .J J 1 Emilio Garcíft, uno délos dueños del El Sí. Martín Velandia, hablando de la quien nos confirmó
sitaación anguslioa^.en que se encuentran cuanto dice nuestro corréspbnsai en la car­
ia mayorís, tóa los pueblos da la capital, á
causa de las iormeatá», propone, y así se ■ El Ijalneario de Fuente Amargosa era
personas de buen gusto.
persü- ^ a í^ ^ »  *** sátdM iag® I intestint» §]. §U m  rnSamaml da SéiM OfurSaa.
P « p » l « a  paupa I » e h o B .-H a y  «an^ 
des existencias á precios de fábrica en Isa
ataacenes de La Papelera Española, Stra-
no pueden ser m ás'deplo   ̂ P®®̂ ®̂» !Ayhútainíeato, agravada con los últimosnotar que las faltas J .no pueden ser m ás deploi en vías de bastarse á sí mismos. Algunos  ̂presupuestos por
pues, en ^ r m in o s  gen erales, años de paternal tutels, acostumbrarales áí*®3fvicios, la disminución
la im posibilidad de con cretar, p o 5  la ciudadanía,madre fecundada todobie-JlaWpevisiónde 
que la tarea sería  el cu ento dé no negtĵ -̂. DéBphós, haremos con ellos lo mis-1 últimos, como definitivo 
concluir, la frase de que la a cción  mo que hacc5^®* ®®“  Euba. y  una vez jtaal de trescisntas mil pesetas en que 
gubernativa só lo  se  co n o ce  en Es- ? que hayan probau.? cordura é ilustración, f apreciaron los solares del Parqué. Esto por
p'áfía por  la ex a cc ión  de con tribu -1 recibirán de nuestra ®1 *®g«10 de la U® fia® »6Jféfle»éá la situación económica. » _
dad de  á ío h o ,a u n  c u M d o á lo s  re-| fM leriU «doíi.latói>K porii.pe..on .lcon-' •
presentantes ael G ob iern o no le s i pero los Estados unidos no son maestros |tsa el alcalde, nombrado por Moret, todas
acuerda, impetrar del Gobierno los leeur- ' nno delóVuri LAÍña A oel«i»nt® H .—Ea ____
sr>R naRAHAiinn rava TAmAéiÁv nn nriRR fanf« ___ . . ... . . *... P®r ciblerou ayer los partes relativos á los ac-SOB necesaiios para re ediar un poco tanta j^s 
miseria, y que se escriba á los diputados á j nn»
Se facilitan muéstríis.
SOMATOSE
Estimula en alto grado el apetito,
el Gobierno «o re-
excelentes condiciones salutífera, de cidentes sufridosVÓrToB X e r 7 s  Â^̂ ^̂ ^̂  
aguas azoadas, comn-por la calidad de Lastre Ruiz, Antonio Márqíez SáícheJ pe„r n .1...... .S -ni , ^
INFORMACION MILITAR
I portantes datan dei año de 1900. 
La ue» aaian U81 ano ue luuu. nos modelos de trajes de eníretiemno «7 .-destrucción del magnifico establecí- séñora», señoritas y niñas, se renarte^nna 
miento Representa la total ruina del pueblo, heia d« T.Ar.RA,í. *̂“ ** 1 j  ^ , 7  jv ^®ipa®51o, hoja de Lencería elegante.un fieurín «pn«
pues la vida de este dependía de aquél. reía, un patrón cortado, un pliefo de ¡ o í í l
males nada mejor la, y con la edición correspondieme/uíla inmediata ccnstrucción de una ca- cioso cromo con cAnAfia, fiQ®; . * , —  — cioso cromo con cenefas modernista»
- , 1 j -  * ------ -------------------------------- — .—  — --------- , ---------- ... ------- , .— , Como oportunamente se anunció, ayer 1» fio® taota necesidad se siente tapetillos 25 céntimos nr»Har>% *
glteie oiría, y  m enos que se la  digan  ̂  en el arte supremo de educar pueblos para | jas faerzas y el vigor que habrían sido pre- tuvieron instrucción de batallón las fuerzas ®n Tolox, á la consecución de cuyo fin hace muestra —VeláimiA* “ - ae.^3l 3̂,11 QlI"CCtí3m 6IlÜCe IJUrfval-A J «a Tv* nAmravtí r9/l An 7 ji Aai nava Aatnríl-lav Inat Tnar?l/k«i «ÍA «al tra v la ''nt   _£ ^ _____ _ _ i  f ^ *fA)f« rrna «a a.wS 11 ̂  m « am 1.1 . ^
y  á fuer de  ser a goreros  de  m alas'una pesadilla. Sus riquezas sé ocultan, sus 
nueS’ âs, nos vam os aventurar ahora I ®ampoa, fiQ® **oia la guerrra, no dan las
mismo'á adelantar algo que quizás f ®®®®®̂ ***®®*'**® P®' ®̂* ®®úfiai«i ôr6»^
la libertad. Filipinas se ha convertido en í ciaos para estudiar los medios de salvar la de esta Plaza;, después de comer el primer'fá^ta fi®® »® orillen por parte del Gobier
«•M A Onn wH/Ynmrr&« «A /ar»n1l«‘n ana i .«{^naAiÁn V^lasav* . /     ̂i.t    ̂_ i ̂  „  ____ c . i __* ita .. _ v nA An a»  ___________ _
sirva— !V oialá ou e  nos eam vonuG.íCon los acorazados de Dewey, no llegó la | del AyunUmiento y de su personal gestión niente coronel de Barbón Sr. Ambel, y la
m o s l -p a ía  dem ostrar la  falta  de
acción  beneficiosa  del G ob iern o. L , , ! , ,  ,  j , ,  „ n > ,  de l» 0 « n  BepSWlee. T 
•Hace ^ c o s  días, en un editorial poco, un senador yanki, decía desde el 
titulado Desastre, fuim os los pri-l Cipitolio de la capital federativa: 
m eros en pintar la triste situación| «Filipinas no vale lo que nos cuesta  ̂ Es- 
en que habían quedado los habitan f tamos pegando nuestra «mblclón. El impe­
tes, labradores y  b ra ceros  de  lo s !« « if» “ i®®®»P®'ú8rÁ, porque eala nega- 
pueblos de la provincia , castigados 1®̂ ®̂ nuestra historia, 
a-uda y  cruelm ente p or los t é m p o r a - q u e r e m o s  nuevas tierras? La
situación de Málaga. rancho salieróa de los cuarteles en direc- # ú® cuantas difieuUadss existen para su rea
El Sr. Delgado López terminó pidiendo al ción á la playá de San Andrés. Durante la 
mlníatio de la Gobernación una inspección primera hora maniobraron á la voz del te
lización.
hacíamos tam^
la§ autoridades, á las corporaciones, 
á las entidades y  personas pudien­
tes )í\ acomodadas, para que con to­
da urgencia y  eficacia se acudiera 
al socoirro de tanto desdichado. Hoy 
todo esto por nosotros iniciadó ha­
lla eco en los demás dignos colegas; 
pues bién, ya se verá cómo la inicia­
tiva, cóma el propósito falla por la 
parte que coffesppnde al Gobierno; 
ya se verá cómo\el Estado será el 
que, si hace algo, lo hará mal y  tar­
de y  en proporción escasísima, con 
relación ásus deberés. Esto es lo 
que siempre ha sucedMo. Bien re­
diente está aún lo ocutrido durante 
la última sequía,cuando los trabaja- 
düT€s del campo morían de hambre 
y  fué precisó acudir al Estado en 
demaijda de recursos para empren­
der alguri^s obras públicas de ca* 
Treteras. A  ̂ '^ z a  de peticiones, re­
damaciones, a p r ^ ío s  é influencias 
políticas, pues de too^ necesi­
dad de echar mano, logr^f^
consignaran á esta provincia uí^*
cuantos miles de pesetas que no 
nastaron,—no digamos para con 
emir,—ni para empezar el replanteo 
y  la composición de una carretera; 
recursos que vinieron tarde, mal y 
ĵ^yi îdos ^  pequeñas partidas, que 
sólo remediaron el hambre—duran­
te unos cuantos días—de unos cen­
tenares de braceros, pero que en„ 
realidad no solucionaron el conflicto!
quezas inmensas. Regalemos Filipinas á 
losamazillos. Al fin y al cabo, pox ley&a- 
tuT»l, por razones geográficas y útnic&s, el 
Archipiélago Arrebatado á España será su­
yo más pronto ó más tarde.»
Los yankis, pueblo práctico, ven en las 
conquistas negocios seguros. Si la colonia 
nueva cuesta más que rinde, la abandonan 
tranquilos, sin sentir pujos sentimentales 
ni románticos. La guerra, en su sentir, es 
un modo breve, de abrir mercados á la in­
dustria nacional. El buque de guerra es nn 
muestrario, y su capitán el comisionista 
encargado de enseñarlo á la clientela.
Y como razones supremas, lleva las pie­
zas dé 36 centímetros. ¿Qué consumidor re­
siste á un argumento de tal calibre?
No les convenía Filipinas, y la déjarán 
ea breve. Les conviene Cuba y Puerto Ri­
ce, y por eao quedáronse con el segundo, y 
acaban de apoderarse de la primera. Am­
bas islas bálianse á las puertas de su ca­
sa. Forman parte de lo que podíamos llamar 
su sistema planetario. En el cielo de su 
bandera, esmaltado de astros, los dos Antl 
lias figuran como estrellas. Santo Domingo 
y HaUi intervenidas, seguirán fatalmente el 
mismo sendero.
Pudo se? Cuba un núcleo latino. Los
-'Ms no se atFdyían á mostrar, á las na­
ciones f c a i n b i « i p s o s .  Y un parti­
do vigoroso," P*í«. ®i fe®»tó
bloque del impeií^iif
Leseábanos, torpes,:suicidas, locos,fa­
cilitaron al enemigo el iíSfé^kto que aguar­
daba. No hubo epidemias, pero fí guerra 
civil. La cláusula de la ley Platt era termi­
nante.
Tal vez nuestra antigua colonia mes
eomóaloalde, único medio, á su juicio, de segunda á la» órdenes del de Extremadura 
sincerarse cumplidamente de acusaciones Sr. Goilé*; los coroneles da amboe regLj 
ipjuiiosss é imprudantes ataques. Añadió mientos, que presenciaron loa ejercicios, i 
que la inspección debía ser realizada por quedalron complacidísimos de la precisión 
persona ajena por completo á las pasiones con qua se hicieron todas las evoluciones, 
y discordias que traen á Málaíla tristemen-l —Sa han incorporado regimiento de 
te diviáiáá. | Borbón el capitán D. José Villalón y el pri-
Ei Sr. Dávila ofreció encargar la ínspéC-: mor teniente D. Manuel Lobo, 
ción á un alto funcionarlo del mínisteiio. | n»i>M
El Sr. Delgado López se posesionará mOTi " ^
en breve de la alcaldía de Málaga ,  ̂ ParáSa: Extremadura.
m  LA EDICION0E. ayer TARDÉ
Notidii legales
. hotel.
A rm a ® .—El dia 1,« se efectuó en la Cfe- 
*̂ venta, en
escopetas, 30 pistolas y 22 armas r  »»
1  ̂ Se r^'rtudaron 444*51 pesetas que han si- 
 ̂uO enviadas, previo el descuento reglamen- 
tario, á la Dirección general del cuerpo.
I OaHaa d »  B o e o p ro .—En la del dis- 
I trito dé Santo Domingo fueron curados: 
Encarnación Ruiz Godoy, de una hérida
contusa en el brazo derecho, cas âal.
En lá del distrito de la Merced:
Luis Pérez Aldana. de úha herida cóñta- 
i sa en la frente, por calda.
? Rafael Mora Priego, herida contusa en£ z iia m a e io sa B 0 .—Se ha dispuesto , , ~ •
D « í „ é .  .1 w ..ia ..tó  del f  .Ho.pit.1,  C.pitto, de I ‘  S M L t o K . T l t o ^ ^ ^
vo de los cadáveres cuya exhumación y ' Relorcs Segara Montes, quemaduras de 
traslado haya de verificarse, cobrando los  ̂ Aguado grado en el pió iz-
honoiarios consiguientes. ^quierdo.
de ministros.Diputación provincial ibón, D. Vicenta Rendóa.} Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Dio- 1 nisio.Aránda; Borbón, otro, D. Juan XI- ! mónez.___ íj w . . .  Cuando los particulares eme soliciten u® Mearía Jiménez Rodríguez, herida eontn«
este organismo, asistiendo los señores R o-; go Ssnti&ndreu.
mero Aguado, Gorria Zalabardo, Durán | Vigilancia: Extremadura, Primer tenien- 
Sáüch^z, Lfión y Serralvo, Alvarez N9t,?te, D. Garlos Alvares; Borbón, Segundo
Oítis Qaifiones, uaffareoa Lombardo, Nú-¿teniente, D; Luis Comes.
al miA ~ f e l i z  que lo fuera ames, xisiaao ae
P^sieronlbUM iedeMl, puto del todo ,M ki 
wu tas lluvias. |l, aaeite de la nación i  que le »gr<ll
nt . E t d d  la Repu- 
correrá 
 l  agrega. 0|ro
ñez de Castro, Martín Valandis, Ordofiez 
Palacios, Cruz Cotilla, Eloy García, Mos- 
coso Martínez, Medina Millán, Martos Pé­
rez, Pérez Hartado y Rivera Valentín 
Ocupa la presidencia el Gobernador civil 
señor Gtmacho. ¡
E. D. C.
Comisión provincial
déla Constitución
pero habrán de justificar sú estado de po-j detenido hoy Isidro Baez Baez. porh.a../. .T A... A Al __* ; AnrinanlAn .lú rtAAbreza y que el traslado que se interesa es i ® “ * *̂®**
B»jo la presidencia del Sr. Caffarena
El secretario da lectura á la convocatoria, Loinbardo, y con asistencia de los vocales 
y después^al acta de la sesión anterior, que; Sres. Ortiz Quiñones, Núñez de Castro, Al­
es aprobada.  ̂ ,  IvarezNet, Ordófiez Palacios, Darán Sán-
Seguidamente el señor Gobernador de-f chez y Martín Velandia, celebró ayer este 
clara abierto el periodo semestral, saluda | organismo la'última sesión de la semana, 
caiinosameate á la Diputación y se ofrece 1 Después de aprobada el acta de la ante- 
á filia para todo cuApto pufida sérlfi útil éñffiot, lo fufi/on asimianio las caontas mafii- 
situación tan calamitosa como la presente, jeipales de Mollina, Yunquers, Alhauiín de 
El señor Romero Aguado devuelve al ha Torre, Alozaina, Álpandeire y Monteia- 
gobernador su saludo y en nombre de la | que.
corporación declara que procura atender i Se dió lectura al informe relativo á las 
al remedio de la desgracia que hoy pesa so-¡contestaciones dadas por los responsables 
bre esta proviñcis,no obstante la penuria enI de loa reparos que ofrecieron las cuentas 
que sa encuentra este organismo. i municipales definitiva» de Cortes de la
El señor Camacho agradeció las frases | Frontera córiespondientes al ejercicio de 
del presidente de la corporación, letirándo-l 1903.
ae acto aepido. i Y no habiendo otros-asuntos de que tra-
Qctipa la presidencia el señor Romero! tar, se levantó la sesión.Aguado. i- ...  .V- •
Se acuerda que sean cuatro las sesiones! «T R r i? l> r«T T T  
que se celebren en el actual periodo, sin! J-rfiSr®»
perjuicio de ampliar el número, caso de quê ®*®!®̂  cemento portlandconocida
sea preciso. | C em eato  trapillo, C em en to b lan co .
Vistos los efleios de los diputados seño-| ~ cem en to»
resando Ucencia, se les concede por el tiem- j t in  IBaito*, Granada, 61.—Málaga.
po (jue solicitan.
de absoluta necesidad.
La intervención de los subdelegados en 
los quebrantamiento es asimismo obligato­
rio, debiendo percibir también ios hono­
rarios correspondientes.
M « q a ln « p ln —Ea breve llegará á Má­
laga la máquina que ha de figurar en el
próximo Congreso Agrícola.
f in  IfttoBPtnd.—Ha sido puesto en li­
bertad el hermano de Salvador Marín Cria­
do, por no resaltar cargo alguno contra él.
R e la c ió n .—En breve publicará el jBo- 
letin oficial una relación de los nichos del 
cementerio de San Miguel que serán desocu­
pados, por no haberse satisfecho la perma­
nencia de los restos en ellos contenidos.
A  O canaidn .—En el Qrao embarcó 
ayer para Almería, desde donde continuará 
hasta Granada, el joven don Mariano AUc- 
laguirre Palma.
fi* trB n o ,-E Q  breve se estrenará en 
el leatro Circo Lara un entremés titulado 
¡El Mocito!, original del joven y aplaudido 
actor malagueño don Luis Martínez Tovar.
Según las noticias que tenemos de la 
obrita, su aqtor revela en ella felices apti­
tudes de autor cómico, y seguramente ob­
tendrá lisonjero éxito.
CafflR d e  BOOOMO.—Relación de los 
servicies médico-quiiúrgicos prestados en 
la casa de socorro del distrito de la Alame­
da durante el pesado mes de Septiembre: 
Asistidos en sus domiieilios, 342; idem 
en Ig consGlta pública, 274; carados de
H e m b r a  m a ltr a ta d a .-L a  policía
ba detenido hoy á Francisco Plzarro Rodrí- 
p e z  por haber golpeado á su amante Isa­
bel Merlos Aguilar, ocasionándole leves 
contusiones.
D e n u n o la d o a . -P o r  infringir lás or- 
dit'anzas municipales fueron denunciados 
á la Alcaldía los carros agrícolas núm. 147 
y 287 y el faenero núm. 300,.
I B ® rrR cl»era  f e n o m e n a l .—Sn /«
caga da socorro de la calle del Cernió fnó 
curado anoche,á las once y media. Balts»»* 
Cerón Cortés, de dos heridas contusas en 
el labio superior, otra en Ja barba, varias 
erosiones en el rostro y fractura de loe 
dientes, ocasionadas á consecuencia de una 
caída que dió.’en el caminó de Suárez traá- 
ladándosele después á su domicilio * 
Baltasar Cerón tenia tan fenomenal bo­
rrachera que no pudo contar lo que le ha­
bla ocurrido, hasta las diez de la mañane 
de hoy.
C o m o  « e  espepa^b!^, e « d «  ñ iu
T frv  ®úa»®»0. de consumidores
'*fÍ Cestino vende
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprar aguardienle» 
sin conocer las diferentes clases que dicha 
casa fabrica con su esmerada elaboración v pureza, •*
Prolonga la juventatd. v̂ ease anuncio en 4.* plana.
a» © o a e á le a  B y e s e i
ié je iéz , se vende en todos los buenos «s- 
tablecimientOB de Málaga. ”
'M
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AVISO A LAS SEÑORAS
gsaa iMBggeggaaaBBwaBBiairaBa
El poderoso antiséptico ^  O L O P r n  que tan buenos resultados da para quitar el salpullido y manchas 
del cutis evitando las erupciones 6 arrugas se vende en los Establecimientos de La Estrella. Plata Meneses y Don 
A. M a r m o l e j o . - - - P A ] B A  PEDIDOS DROGTOEEIA UNIVER8AL.--MALA&A.
Gran Nevería
d e  M a i r a e l  R o m á n
{antes de Vda. de Poncei 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Cierna vainilla y Fresa. 
Deade las 12.—Aveliana y Limón gianl- 
zado.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Fiisenet»
Dos de maestros en la segnoda categoría 
pov orden de antigüedad, y otras ¿os de 
maestras en la tercera, de la cnales ana es 
de antigüedad y otra de mérito.
Hallándose vacante la escuela elemental 
de nifios de Peñón dé Vélez de 1& Gomera 
dotada con el haber mensaal de 20 pesetas 
50 céntimos por el Estado y 42 pesetas 
también míEsaales por la Jaaía de arbi-
)<̂ 'gitima alemana, marca «Cruz Negra» á ̂  jjjQg ¿g dicha plaza militar, ee annncia pa-
75 céntimos la inedia Botella.
l ü f i m e i a l f s  l is
OD^. lílJ E  de
I ra su provisión la referida vacante,debiendo 
j les interesados presentar ans soiieitades al 
i Exemo. Sr. General Gobernador de Melilla 
I y Menores de Africa, en el plazo def treinta 
•días. ' . ' '
esBa'MARQUES DE GÜADIARO.fiú?».:^ 
O  (Travesía de Almocei y Beatas) O
SE A LQ U ILA N
dos espaciosos almacenes en calle de AI- 
derete (Huerta Alta).
Infoimarán en ia fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Aguí- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
n i t  ESFEdlll DE w i i
En la secrétaria de esta Junta provincial 
de lostrncción pública se ha recibídó,, para 
su entrega al interesado,un título de licen­
ciado eu 
dad de Santiago 
rín Sell.
Oneraeiones «íesinadus por la  misma al 
|d£a2:
oeísBactón d» Hienda I Salvador ülarQuez
Por diversos conceptos han inglesado hoy s ■
en esta Tesorería de 
pesetas
Hacienda 156 0i2'49.
Han sido declarados iacuieos en el pri  ̂
mer grado de apremio lo» coriti.ibaven.es 
morosos de la zona de Eetepooa. r, f
Hoy juavea y mefianá kernea cobrarán 
sus haberes de! mes de Septiembre último, 
desde las once y media á ^cs de la tarde.' 
los indivídaos de Ciase» pasivas afaetoa a 
la nómina en general.
c i r u j a n o - d e n t i s t a
de la Faonltsd de Medicina de Madrid
A eepa  «le 1a  Marims», 27, p m l .
Fepeoialiiiad en dentaduras artificiales 
sistema americano. Dientes da k’ivot, eoro> 
nüs de oro y empastes en platino y poróe* 
laoa.—Trábalo especial en orifloacioaes, 
SxtraccioneB ain dblor por medio de ane&- 
téaiooB, premiado en la Exposición de París 
Asepsia completa y rigurosá.
LA PATERNAL
Compañía da Seguros contra Incendios, Explosiones del Gas, del Rayo y de los Aparatos 
de Vapor.—Fundada ea 1843.—Autorizada por Reales órdenes y decretos en España 
Francia, Italia, Bélgica, Luxembusgo, etc. *
ESTABLECIDA EN PARIS, CALLE MENARS, NUM. 4
EN BáRCEi ONA, PLAZA DE CATALUÑA, NUM. 12 
G A R A N T Í A S  QUdE O FR E G E l E A  C O M P A Ñ ÍA *
Capital social . . . . . . ; . . .  i Pesetas - 6 0 0 0 , 0 0 0
R eserv a s .............................................................. » 1% 0 0 0 , 0 0 0
Por la Dirección general dp ia DsuSa y| 
Ciases pasivas han sido concedidas la» »i- 
^gnientCB mSBsáss de soperviv^nciá:
Doña Laura García Quesadávy Sipebdero,’
F U S T í L L f l S
(F R A N Q U E L O )
(Balsáiiiicas al Creosota!)
Soa 'tan eficaces, qué aun en los casos más 
rebeldes consiguen por ío pronto nn gran alivio 
faalmteresaao auim o ae iice -| , y evitan al enfermo los trastornos á que dá
fsrmecia expedido por InUftivesei-iviu^a de don Pedro Gat Go!)aalez, áirec*  ̂ pertináz y violenta, permitiéndolí
í á favor de dop Raf sei Ma-1 q<̂ 8 f̂ ® déla cárcel de Sevilla, coñi¿gscansar durante la noche. Continuando su ase
' 833‘32 pesetas.  ̂ í, s —1~----------- -ía-. —
Doña 'Lorenza Jaliana Raya, muda de 
don Sstnrio Felipe O íOsi\ operaiio 
minas de Almadén, con 18^50 id 
Doña Bustaquia Cámtirej\ y F 
da de don Pió Licor del Clím 
operario de las minas de Ali 
182*50 Ídem.
Primas en carterá
Total.
6 S .0 0 0 , 0 0 0
Pésatu» 8 3 .0 0 0 , 0 0 0
Capitales áségúrados én 31 de Diciembre de 1904. 
Siniestros aatisféches hasta igual fecha. . . .
Ptas. 6 3 .0 0 A  6 3 8 ,7 1 6  
1 1 .6 0 0 0 ,0 0 0
JCIOMDE Lá OOMPAÑM Li
(Capital de cada acción, 1 , 0 0 0  pesetas. Desembolso en efectivo, 4 0 0  pesetas 
Ci?.mbió corriente, 4 , 0 0 0  pesetas
fnbfctoLeí
IKG11S03 Fesitas
vm-
- ^Maflüz, 
tdén, con
IS8 logra una «curación radical».
Freclé: (¡HA psseíQ esilii 
Farmacia y Droguería de FRANQ0ELO
calle Juan 6taz Sarcia, l ú i .  i
Venta de Oéreales, Afrechos y Paia
© A R A N T IZ Á N D O  r a s o  Y  M E D ID A
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é IndnStrias
DIRIGIDA POR
D .  A n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
Horas.de clase de 6 á 9 de la noóhe
Alamos, 43 y ^  (hoy Cánovas del OasUllo)El rabioso dolor de muelas
desaparece al momento con el Licor Miia- 
groao de Colín.
TRES REALES FRASCO 
De venta en la Droguería de Puerta Nue­
va, de Luis Pdlaez.
L A  H U E L G A
Existeneia anterior 
Cementerios. . . 
Matadero. . . . .  
Pescado . . . y 
águas, . . . .
11.058,39
150,00
649,33
198,50
69,00
m m * 12.125,22
PAGOS
Ninguno.
Sxfateiacia para, el 2 . . .
El Depositarlo injunicipal, £»fe de Messi». 
V.* B.® El Alcaláé, Eduardo Torres Eoybén.
12.125,22
Audiencia
Es!it:pe eh u m b eros
t » - . . í A « t . , T 4«a Juan Moreno Metróa y Juan Rodríguez 
Guerrero se dedicaban á la venta de higospor los trabajadores del Muelle en la. sesión 
celebrada ayer, y de las cuales hemos dado 
cuenta, se acordó lo sigüienle:
1.® Píotestáf contra la agresión de que 
ha sido objeto dón José de la Vega.
Que apesar de é8̂ tár pendiente de lo
tnd de intransigencia en que sd han coloca 
do los patronos, sean tramitada» rág.ida- 
mente las denuncias presentadas jpor la eo
chambos, y un día del ardiente Estío, pro 
movióse cuestión acerca de si debían par­
tirlo á ocho ó diez por una perra.
Aunque el fruto era muy dulce, los áni­
mo» de los chumberos se agriarop al ex<rd- 
mo de que el Moreno dió á sn contrario un
íaert«ían t.p l«0  6lcjoíM6.h;i.,o™ áo4o- 
™ A n lí .i6 n _ c „ »  «o s ito  d . te piel ,
Hoy han sido remitidos ppi la lát 
ción de Hacienda á la Dirección gene^aíde 
la Deuda y Cl&se» paalvás, 5,467 cñpone» 
de la deuda interior der4 por 10C,rdtíí vencí 
miento ás primero del actual, impostantes 
200,041 pesetas nominales.
; Hoy han constituido en la Depokitaría 
Pegadnría de Hacienda los depósitos si 
gnientes:
D. Eduardo Falu Rosna, de 142,60 pese­
tas para los gasto» de demarcación da la 
pssíesescia de ia mina de hierro titulada 
«Gftlifoinia», término de Canillas .d« Acei-'. 
tuno. ■ L ' '
D. José Guerrero Benitez, de 142,50 pe­
setas para los gastos de demarcación de 20 
pertenencias de 1% mina dé hierro jdenomi- 
nada «Daness», téflmlao de Mij^s.
La Fábrica,de Cama» de Hiérró, calle 
vî n- CoiripañíB tiúin. 7, es la que deba visitarse. 
20 por 100 de economía obtiene el que 
compré, pues son précioa de fábrica. 
ameüBO surtido da tódas ciáses y tamaños.
c
Ii
Eníermeiladea de la
derrame en la cámara interior del gioboj 
ocular, necesitando asistencia facaUativalJUiVlJsOICI9 UCJLiUUvACtPMSS3iBOM»e»vac7 *** ai *.  ̂ 4 40 J14 ^
ciedad contra aqüéllos por infracción de
Consulta á cargo de Oceña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-GinecólOgol proce­
dente del Instituto del Dr. Rabio. i 
Horas.de consulta de una á tres. I 
Gratis á los pobres de nueve á ofice. 
Plaza de ksa Moros, 18, pral. izquierda.
Oasa recomendada
M áquina tr itu ía d orá  para tod a  eláse  de aemiHas*— S e rv ic io  á  domici» 
Llió.— P laza dé A rr ió la , 14.—M álaga.
M A D E R A S":Para comprarlas en lás mejores condiciones visilarla casa de Vdfi- Ó 4®
N g ü T H O  V ÍN ICO ' N E U T R O  N O  V IN IC O  D iS N A T U R A L I «D O
I ó 8 m e jo r e s  y  m f e  b a r a t o s .  R e m e s a s  a l  in t é r i o í
aBINMS íjLilCENES Di DDÍÍGIS PIDA INSySi BflS
V e n t e  a l  ]¿)Or m a íy o í  C a l lé  d e  C is n e r o s  n a íu .  55
y detall ' ......  M A L A G A
Manuel Ledesmai
noy adhiriéndose á !a Fiesta de'lá libertad | mánenes visitarán al rey para exponerle el
J o j s é i  i M p e l l i t i á F i
M & 0 I C 0 -Q I H U J A N 0
Eipecialísta en enfermedades de la ma- 
ttiz, partos, garganta, venéreo, sífilis y és 
tOnisgo.—Consulta dé 12 á 2.
MOLINA LARÍOS, 5 
Honórariós ecnvencionales.
leyes de Comercio y Asociación y defrau­
dación á L Hiciendé, súspendienfio á los 
patronos én el ejercicio dé aü industriá has­
ta qne se pongan al corriente con la léy.
3. ® Que pase la comisión á lá prensa 
un extracto de estas peticiones, rogándole 
su publicacióá v que previa consulta al go­
bernador, se ofrezca ésta sociedad á todas 
las entidades de Málaga p ra  trabajár sin 
sugeción á ia tarifa qué tienéíx señalada 
los patronos, rlgiéndosé por los jornales 
que loe obreros acostumbran á percibir, 
para lo cual la comisión visitará á la Cáma­
ra de Comercio y Junta dé Defensa.
4. ® Ofrecer al ’gobamador estos mismos 
servicios por si enr ías gestiones qué practi­
ca cerca de los comerciantes y consignata­
rios se digna hacerlo presente á estos se­
ñores, llevando así ei ofrecimiento lagáran-
E1 susodicho de Juan Moreno compareció 
boy en la sala segunda, para, responder de 
tm delito de lesiones graves.
L ..ea ..e ión rúW ic. «tim ó Tlfi,TÍMp7rratóar«7.TOtí^^^^^^
vincia para qne no ofrezca duda el cumplí 
miento de taiofarta, demostrando con ello 
que á los obreros del muelle no les guía 
otro deseo que el da que todos, asociados y 
no asociados, turnen en el trabsjo y puedan
imponérsele la pena de tres años, seis me 
ses y veintiún días de prisión corecccional, 
quedando el juicio concluso para sentencia.
I n c i d e n t e
Hablóse ayer bastante de uno surgido en 
el patio de la Audiencia entre un señor ma­
gistrado de la misma y un señor concejal de 
este Ayuntamiento.
Hallábase,el concejal hablando en el pa­
tio, enfrente de la cancela de salido, con un 
señor fiscal, sustituto, cuando se le acercó 
un señor y en tono malhumorado le intimó 
á que se descubriera. El coaep'j ai ía replicó | 
que por qué y ante quién. «Soy un mogia- 
trado», dijo aquél. «Y yo un concejal del
Especialista en enfermedades de l i  Piel,
Ulceras, Lupus, etc. etc.
T/atamiento eusativo áéi Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en el po­
riodo de supuración, no habiéndose pre- 
senítdo la caquexia. Salvados dé la opera­
ción el 70 por 100.
Para evitar gastos y molestias á los-en­
fermo» de fuera quedan esciuidos, el epite- 
lioma de lo» labios, y uterino.
Consulta de 12 á 2, calle Cúmp3|ñía nú­
mero 13.
(S lIü O li PE i i  TMBI)
en
se
la­
tía de la primera autoridad civil de la pro- Ayaatjunieutc», contestó éste. «Queda us- 
» i cru - .A  .«..¿a
F é l i x  V & I w o
Réeibido los artícelos d® Tafiapo-ted detenido», íígíegó el señor magistrado. > i .
Poco después el concejal pasó á la pre-fr«i_da, esta Gasa lo  pone 0á címocÍ' 
seccia del Sr. Presidente de la Audiencia y | miento del público en general, 
al reprocharie éste la faltan de cortesía que, I Eíi dicho establecimiento hay ex*
aterdenebidamente elmagis- posición  permanente en ios apam do-atenaer aeniuamenie aias necesiuaaeB ue «n«tfegtó el «nnfíeial rme no había a __ ' __
la vida.
La sociedad de e8Ub.adoi es La Unión Ma­
rítima se reunirá en breve para tratar del 
apoyo que de ella interesan los huelguistas.
Estos,abrigan la creencia de que serán 
secnndaáqs por los estibadores.
í ) s  la  p fo fiiic is i
R se la n s& d c 0 . — En pilas han sido 
presÓB los vecinos de aquelín villa Antonio 
Andrádes Cañete y Manuel Torres Andra- 
des que estaban reclamados.
H úN to.—En Estepona ha sido detenido 
José Jiménez Molina, como autor del hurto 
de varios pedazos de velas que estaban 
puestas á secar en eqúellas playas.
O ln o o  d o ten td l«0 .—Por hartar tres 
arrobas de peros dé }& huerta propiedad de 
don Antonio Marín Sáfichez han sido dete­
nidos en Arriate y conducidos á la cárcel 
de Ronda, María Gallardo González y ios 
menores de edad Rafael VergaiaRios, Fran­
cisca Ríos Almagro, Vicenta Veígara Ríos 
y María Ríos Almagro.
* Ea el Ptieáto de la To-
ne^ha mordido por Un perro don Juan 
li^ e i produciéndole una herida
trato, coatest6: el tonceiri qo» no hsM» hí-1 ,gg ¿  infiniand da. novedades ¿n áigo- 
Mdo t.l feíte, toda ve. ,ee él no eonoeíeéjjjjo y artícúlos de caballeros y 
dicho senos magietrado ni se había dado|_¿„_^_„ .si
cuenta de su presencia en el patio. ofreciendo esta
Ei asunto quedó así, pero según hemos p asa  com o es costumbre precios muy 
oido decir después, parece que del caso sel ®̂*̂ âjOSOS.
tratará en el próximo cabildo municipal, i SASTRERIA
De todos modos no creemos que el iñci-| Se confeccionan trajes, abrií^osyi 
dente tenga gravedad alguna y que median-jtoda ciaSQ de prendas para Cáballe- 
do mútuas expiícaclones. la cosa tendrá unfrog. 
arreglo satisfactorio.
] D e ü d e  A í g a w o h o
Abrigos confeccionados, última no- 
I vedad 40 pesetas.
lñ u tllJ a s«m le :^ to .-L a  guardia civil 
• to  Cimplllo. ha todo ffltort. i  un tatto
Hállanse veraneanáo en sus posesione»: 
de La Coronada la distinguida familia de: 
nuestro buen amigo don Gabriel Riva». | 
Con este motivo y queriendo dar prueba í 
la familia del señor Rivas, de su amsbili- j 
dad y afecto ¿  esta su tierra, invitaron á;; 
SCO innumerables amigos en el día de ayer: 
á fia de. que pasaran un día en la pintores-j; 
ca finca y en i fecto, á pesar de lo desap  ̂si-; 
bljs del día accedieron corres^náiendo á la: 
efeetnosa invitación cuantos previamente, 
lo habían sido. I
Ya por la noche organizóse fin baile en? 
el salón preparado al efecto,el cual hallába-í 
se adornado con exquisito gusto. |
Allí vimos, ál&s señoras doña Glotiid6| 
Sánchez Alcoba de Rivas, doña Julia Rivas | 
Sánchez de Lozano, doña Eufemia Diaz| 
Martín Viada de*Rivas y. doña María Rivaa |
i r "
FABRICA DE CHOCO’JTES
Chocolates selectos fábiricadOB cOn 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Céy-t 
lan, con vainilla ó canel .  ̂ '
; Especialidad en cafés tostados j i  
I crudas de Puerto Rico, Moka, Jamái- 
^ca y otras procedencias.
Tés finos y aromáticos deT
\̂ Ceylan é India.
D #6s!to! Casffeli^
Sobrinos de J. Hérrera Ftjárdo
que conducia Antonio Gaiiaráo Cañamero artín Vi _ ^-------------------^
é iauUlizfido tas íéde» ^ae PW6 i de Herrera.(8)T»vanfe,emauiizEao » u r  Señoritas María Martín Rivas, Victoria
López Lara, Milagros Guevara, Lolita Rivas
Bar ParisiéÉN E V E R IA  ■
cazar conejos llevabí
R l ñ «
Granada de ia villa de Ne?ja ha sido dete­
nido por los civiles el joven Emilio Segovia 
Sánchez, el cual había herido gravemente, 
en riña, á Andrés Loque Cano, hecho que 
tuvo lugar en el púéñte del Chillar.
Las heridas que suifire él Laque, produci­
das por arma de fuego,son mortales de ne.- 
cesidad. . . .
R n b b  día Del domicilio
«u convecioq Fsanciñcb González Jimé-’ 
ne», «ustrajo Masía Alarcon Díaz.(») María. 
B ecerra ,áoa y de teía, anos calcetines 
^Icatorce maáejaeljss de esparto.
La Maris, para lograr sus pxop- sito», tuvo 
.qué escalar uns pared y fíacturar la cerra- 
Mura de la púería.
La ladrona ha sido poeata á bqén se- 
cau«ú9.
M  Ix ta n fe r o  t
3 Catabre 1906, 
€ itA »ta ’oí'e -
Un horroroso ciclón ha desvastádo 
Nemours maítitud de casas.
La mayoría de ios edificios militares 
desplomaron.
Por efecto de la catástrofe hay que 
mentar tres muertos.
Se teme que haya maaMcÜmas.
Las pérdidas materiales son considera­
bles.
R @ S íew *T otk
Comufiic&a de Habana que Taft ha ame­
nazado á. Z Aya» con declarar ni gobierno 
■provisional americano ei continua la insu­
rrección.
Perece que no hay acuerdo pá^á llegar á 
una láteligeácis. ,
BeRIaisvitas
Ei infante don Ciarlos ha asistido al Cún- 
curso hípico.
M ás .de Haltana
Como se esperaba, Tatf ha proclamado 
el Gobierno provisional americano.
R e  LIÉBoa
En el Sotó de la apertura de Cortes el rey 
dirigió á éstas un mensaje anuncLMo la» 
reformas déla Constitución y la Conver­
sión de la Deuda interior.
De Saa Feterslbargo
Se ha registrado una sangrienta colisión 
entre loa aldeanos y las tropas.
Fuerzas militares custodian ios eonsala 
dos, /
■’ R s provmeías
1 3 Octubre 1906.
I De T o le d o
; Envelada, la corriente del río nrraslzó! 
A una pequeña niña.
I Da otros pueblos de ia provincia sécíben- 
86 también désconsoladoras nuevas.
En Yiilaeañas una chispa eléctrica mató 
á un individuo é hirió gravemente á sn 
hijo.
De Quero eomuniean la muerte de un pas­
tor, ocasionada por la toimenta.
A cnerdoB  ja a to s
En el último Consejo de ministros acor­
dóse el encauzamiénto del río Segura y la> 
reconstitución de los canales.
También se restablecerán dos arterias de 
riego en la vega de Murcia.
De M wffci» ,
Se han hundido vtinte y ocho casas.
Por disposición de las autoridades sé es­
tán dérribanáo iosedificiOs ruinosos.
que organizan los lerroaxistas.
Lés ’pénadors de íafiragona .séíáálti'.aiila-, 
d&dbá'á-'FigóéríS 'y C»rts¿éüá. '
':» d '€ 5 a é ii« «  ■
Son inealcuiablés ios dañó» éáúsado» 
por la tormenta,
Varios pueblos quedaron aislados,
R g ya lesio lA
El río JGcár ha árrastrádo varios püen- 
tes. : ,
Los jornaleros sé eñeüéatrán muy aba­
tidos. , .
Los éaíóHcos tíah abiérto una eúsefip-i 
ción para regalar un báculo al obispo de 
Tuy.
Don Garlos ha dirigido extensa caria á  
uno de sus íntimos,desautorizando la alga- 
rsda. ■ ■
CJontinúan-Iss pmaueiones.
Más d e  M nretA
Sorprendido» en la calle acr la tormenta 
el señor Bueno, su esposa é hijM, regresa­
ron á su casa, dedicándose á salvar mue­
bles.
En vista de que el agua, inundaba la vi­
vienda se encaramaron en la chimenea, á 
tan mala hora que, momentos después, se 
desplomaba el techo.
Una da la» hij »a quedó aplastada.
Da
La policía ingresó en la éárcel á un mo­
nedero falso que declaió haber recibidp.aa 
iFrancifi, de meada de un español, los billa- 
tes ilegítimos que se le encontraron.
. —Canalejas ha manifestado públicamen- 
tê que Mores es ei único j«fe dei partido li- 
[berál.
Un vajm
En Mairidejos una chispa éléetriea des­
truyó ei molino da hasines,
D® KÍa  j a
También aqüi hemos sufiido ufi fuérte 
temporal.
—Los señores López Domíngüez y Ro- 
inanones almorzáron aquí.
—El rey ha récibido á Bahigué, sálva-̂  
áor de los náufrago» del Sirio.
RLás dcLAQ-sABj»!^
El rey ha ordenado ásü ayudante que 
marche á Murcia para que le telegrafíe las 
desgracias ocasionadas por la tormenta  ̂á 
ñh de socorrerla» con metáUeo.
R g Lm-s Porfi'xttlR’ígi:
La guardia civil detuvo’ a bordo del va­
por Yferman al aúb'íito aiemám Klilkiag, 
acusado del robo de 75.060 pesetas.
Al detenido se 1» condujo á la cárcel.
'ffiálla&eo ' '
En una cloaca cerca ue Vich fnerón ha­
llados 30 fusiles y 300 cartuchos.
D eC ádtB
Las fuertes lluvias han causado algunos 
hundimientos.
—En la Palma ha habido ehlspias eléctri­
cas, destrozos é innundaciones.
m  RadvM
MARQUES DE LABIOS, S 
Granizados dé chufas avellana y limón,
Sánchez, Lolita . Ramos Sánchez, Lolita f 5̂ ®̂  horchata de chufa, hecha por un 
Sánchez, Dolorcita B&mnco Gamfmho,
Conchita Jiménez López y Guillermina Ri- *««0 ai erecto>;'-Esqmgiíós 
v»s Sánchez; don Federico Lozano Molina, i¡® „  - * clase de jarabe»,
don Indalecio Lozano Molins, don á>8é L ó - s s n d v í é h s  á 15 y d Hacienda.
pez Sánchez, don Sebastián Rivaa Martín, Y ii®C‘’̂ ®» de bidas clAsesá i —Se tiene noticia da nuevos hundimien-
dan Enrique Recio Rimos, don José y don I Precios sumamente desconocidos. | tos.
K ei Martín Sánchez, don Basilio Haro l Chocolate con testada 46 cé^ Las pseóauciones adoptadas evitaron el
___ hez, don José y don Angel Jiménez Ló- |, de raerte fcco, éOn leche ó sift ella desbordámiento del río.
pez, don Alfredo MarlíaPalma y otros mu-1,* f 'j j*,. helada y &í náta-| —Ea La Rambla des&parecieron tres ca­
chos cayos nombres no recuerdo. a Cruz del Gajfipo, idáveres que son buscados ea las huertas
3 Octubre 1906, 
ItttefGsea nk^lttxneñoa
Delgado López visitó á Bávila pari pe­
dirle que se realice la inspecsión municipal 
en MáUga .especialmente en lo que atañe á 
á su gestión.
El ministro le contestó que el Gobierco 
se preocupa de este asunto y que decretará 
la inspección, enviando á nn&Ito empleado 
de completa garantía é imparcialidad.
«E l €U«]ibo»
Según este periódico nuestro represen-
El diputado señor Jiménez telegrafió al| 
rey y á Navarrerróvester eñ íúpiiea de que
80 concedan a! AyuM&miento loe fondos|tánte en el Vaticano, sefior Ojeds, presen- 
|que le corresponden y que se hallan en laltarái&s credencialsi? el día 4 de Ostabre.
ti' Considérase resuelta la cuestión del ma­
trimonio civil.
Con este motivo, dicen de Roma, que 
López Domínguez 68 quien dispara los ra­
dicalismos de i08 ministros.
BTo T&Ajai
: ,de Sevilla 15 cts. bock.—Leche de vacuEl conocido y afemado tocador de guita- „  , xr ,  ̂ .t  ̂
ira señor Rosales, acompañado del célebre a 60 cti,. litro, medio
L . .eaoíira Léla lespacílb é todas horas.
S, MARQUES DE LARIOS, 3arar* ¡,1, ...«.yy— ' • .......
“LA LINDA,,
[che de su hermosura y saber,cantó una bo- 
jsila jota que fué laé muy aplaudida; igusl- 
's a t v a ja d a  —Ea las proximidades de i mente la señorita Milagros Guevara csató 
limera da Libar fué apedreado uno de iOs pabias gupjtras y una habanera que le valió
?.T oS .« c X « r M t o t o
 ̂ ^ ------------------ Idón á los acordes de ia bandurria y guita?I C JtlsL E  S A N  3
ira. f Oa^ne á gusto dal consumidor á los
Los invitados fueron expléndldamente; guiantes precios: 
obsequiados al terminar el baile con un ri­
co chocolate, pastas, dulces, licores y haba­
no», retirándose muy agradecidos por la de­
licadeza y aoiiabilidaá con qué habían sido 
atendidos.
De Instrucción pública
La Junta piovincial de Instrucción pú­
blica ha dictado la siguiente circulat:
«En vísta de que son muchds los maes­
tros públicos qne no han remitido á esta 
Junta sus hojas de méritos y servicios con 
los opúitunos justificantes, que para recti­
ficar el escalafón se reclamaron en circular 
de 28 de Julio último, inserta en el Boleiin 
Oficial del 31,y considerando que posterior­
mente han vacado algunas plazas no sólo 
en las éategorias de mérito, sino que tam­
bién en las de antigüedad, se ha acordado 
Mar un nnevo plazo ue quince días para el 
envío de las referidas hojas y agregad á la 
oonvocfitoria las vacantes que siguen:
l  si-
Oarne de vaca coa hueso, la libra 5 rea 
les.—En limpio superior calidad, la Ubra, 
8  rs.—Ternera superior J »  rs.—Oarnero, 6 
—servicio á domicilio.- Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles— Desde las 
§inoo de la mañana hasta las dies de la no-
El próximo domingo, marcharán á Mála?: eñe egil abierto 
ga Jas señoritas Lola Rivas Sánchez, Lola ? Todcs^loB meses se hara una rifa da un 
Ramos Sánchez, Milágroa Guevara, DoJor- ibuen mantón de Manilâ  o de un precioso 
cita Barranco y Mariquita Rivas Mastín; de-1 '̂“c segxpondrá á la vista
seámosles feliz visje, á la vez que á la fa-1 íf»
miUa del Sr. Rivas dárnosle las gracias, por f * \  oasa oarT ®
la díEtjfiolón y agrado de que fuimos objeto. I Ha sido agraciadtbc 
Algarrobo 27 Septiembre 1906,  ̂este mes y que ha oor
ro 572, doña Merc>';Cms 
lanje en @al|ie Ban Ja:
inundadas.
: Mra«»raBBar.Maa«OI58aaB3agS!aiav4BM«̂  ̂ I
Mbríca de Platería: Ollerías, 23 
^Sucursal; Compañía, 29 y 81
(rom p p a  Ú9 A l l ia j« »  an tig llM ^  bF
mantón rifado 
di do 81*0 úme* 
A Ga cía, habí-
El señor Jimeno ha desistido de su viaje 
á Barcelona para poder &siftú al Gónsejo 
Han aparecido más cadáveres, | de minisíro.s que se debe celebrar en La
Aunque sigue el mal tiempo, se inicia en|Grar ja. 
laa aguas algún decrecimiento. i  Ifflterv lew
La vega de Gusrdamar ha.sido inundada. P interview que un redactor de El
Calcúlansé las pérdidas suffidcB en tres-i celebró con. el señor López Domín- 
cientas mil pesetas. Is^ez, declaró éste que ia jdf&tura del partí-
—Se ha prohibido la entrada en ios iia plato de lentejas. ’
flclcs ruinosos. I  Mocoíjpgs
—La Junta local de socorras empezó l&l que los gobsrna-
distsibucióñ de ropas. |doreB de Máiats, Vaieneia, Alicante, y Gra-
—Han sido recogidos 2.326
muertes. | por el temporal.
-E n  Sierre Salina el huracán hundió la| También se acordó abrir un crédito que 
barraca donde se albergaban varios
ñeros,’3 de íes cuaies resultaron muertos. I ministros coüvlDieron en oficiar al 
—La Junta de señores recorre la pobla?*®*®®® España, ágradéeiendo su donati-
ción pidiendo ropas para lo» damnificados.!^®
o a  i  d esm en tid o
T ******1 t i  El «absecreterio interino de Gobernación"
, pelleja detqvo á dos sujatos que se | desmiente que el Sr.Armifláá haya Áaíítido
dedicaban á transportar armas. íel cargo.
Los cabecillas Socas y Moore son perge-i ‘ R seándM Q  
guidos activamente. i  Erta nAdrugada, en la .puerta Se la Gran
—En el Centro autonomista se está pre- | Peña, fué abofeteado el señor don Criptino 
parando una Asamblea para pedir álaslMsrtesporeUiploiááticoamerícanoD.Ra- 
Cortcs la autonomía de Cateluña. [fael Padilla.
—Se ha decretado la prisión de macho| j Acompañaba á éste su señora, 
carlistas, I V iiitia  'impoK’tmBttG
B^]k}mdaü publica una caria de Ja-] ;Se aiiegata qua López Domínguez y Ro-
estaffo efi queise hhUa'el afsúfitoi réferentó al 
obíáf» deTñy,
Eindichájantreyísta ¿e peáaUrá la fecha' 
ehqiiéha de jurar el general Laque y sa 
propondrá, el nombramiento de las diÓMBis 
vacantes.
, ' €oiáiíFé|o dG'mlnlskfres .
El (iotfíejo ha Rceptádó la pMrrO^ del 
moém v iv iríd i con Francia.
i?ambiéa acordó el nombr«.mienío de una 
Juntavde socorros en Murcia.
Alvarado informó acerca dé los abusos 
que se cometen ea-íoi buques de emigranta» 
eñ Ferrol. .
|yî é!&rii?át(ald'zi Se 'pego 
Niega don tfelentín Gáyerra eatar indi- 
eado para sustitair al séñor Aifáiiñán eala 
sahsecretaria del mtfiistérío de la Góber- 
 ̂nación.
JLoS'tv&tadon eesmernlftlea
Considsija probable ei señor Navarrowe- 
vert&r \que el fila primero ds Novi,embríi se 
réüna ei Goíúité álémáh para: esíudíafr los 
préíiminarés deliratado de cómercio ectíé 
Espáña y Alétoaniá.
T*‘siwelgfií.e»ijle
Al decir de Mi Globo, el Gobísino esre* 
fr&etáiío á los cooflUetO» con el Vaticano.
JEzpulsad» del eawpQ 
Dice Rüiaaiiünc» que ei direct or de la 
cárcel de Málaga, faé trasladado á consé- 
’ cueccia de una faga de piesofi en él pea&l 
■de Tafr^góns-, y sien ésta ¿abífe disculpa 
no sucede lo propio en la dhe ahora;
Tambiémmttnifaató que mañana será pú* 
biieo un decreto expuÍa»,ndo del cuerpo al 
susodicho fanoionásio.
Balsemeo
En el balance práciitiado pOr el Banco de 
Es'páña auáiéBtáíon el oro y lós billete» eñ 
262.715 y 2.448.125 péséí&s,- sespectivá- 
msDte.
La plata ha dismiauido en 56>v419̂  
laterrupteida
A causé de loa temporales continúan las 
intersupcioues.
Ltesslda
Han llegado á ésta corta reine dofié 
Criátina y ÍÓsPlhf&nt«s.
' ]>i& « c i» « « ía *
. Énfcfe. las disposiciones que publica el 
fiiasio oficial aparece una aiAtorizando á don 
José Lamepier para 10»; es tadios y osdesa- 
ción de los montes y coto s de la Vega feitl- 
liziíida por él río Faachâ . en its próvincíalv̂  
de Málaga y Cádiz. :
También, se inserta el nomfeámiento dé 
Presidente déla Audi rancia de Granádá, á 
í&vor de don Antonio Gúllóa, y un decreto 
concediendo 168.821o pesetas la reor­
ganización del cuerpo de polícia.
—Idem inspectr í̂ gnaeral do las comisio­
nes liquidadoras al gonéral Payuéla.
ídem comisáíio góneM dé poíicíá áí sé- 
ñor Aatray.
Admitiendo la diinisión qué ptesonka el 
néñOr Ochando. '
;ApTGlraei'4ín.v.
, £1 Consejo de ministros b,n estado c&n- 
forme.en la concesión de un .crédito á Mar- 
éie. '
Fxpedienité
Ei ministro de Hacienda actívs el éxpé- 
diénte del crédito deStifiado a! riócor^o dé 
los daños sufridos en Murcia por él tempo­
ral.
WotifioacIdsK j  deerfcto
Francia nos ha dMgicto la optirtuna noti ŷ 
ficación concediendo la prórrogja del modus 
M venái.
Ya están redá’ctndOs los eorr espondienfós 
decreto» pkra publicarlos antes del 2 cU^c- 
viembre,' ■ ' ' -w'
' . ’ : 'DovisJ®
El ayudante dei< rey ha matnhaáo áJíur®
cia* • ' :' ' »
Aségara el periódico ií ustrado'^o ®1 
ñor Francos Rodríguez sustituirá al señor 
Armiñóhea la sabseüré'iarfa del ministerio  ̂
de la Gbbéraación.
.. J a M ia o fo m e » ' .
Lópeŝ  Domínguez ha ido en automóvil á 
Granja para sOme'^v á la firma debrey las 
jubÜKcioaes de GíAfreos, telégíafos- y otras, 
li’áriiia'
El ré|' há 'fíyisíauQ las sigüieníes dis poei- 
’aioiie»:: ,
Nómbiitedó díífecto/áerGanrpo de'invá** 
Mog, al genérai Loño,
Iderntid. id.‘ d.e Criâ  caballAi', al geocrê  
ZappinítK V . . / V ■
Idem:consejeros del Supr^b de Guerra 
6 loa genérales Bosch y Brfrzón,
él É x t a f ifé r e '
3 Octubre 1906, 
R f j  CaléiatK
Se ign oran lo» daños causador; por las 
terremoAos.
Om ÍStBBt P»teB8t»iiv9/o ' y; 
Han sido agredidos los eonsuiádOS.
Habstték'■'
Se ha posesio nado el Gobieirno provisio­
nal amerieano,, . «
Lós tnraléjí aaqjÁnATaft,:.
0 3 0 . é  »
® ?^ N D E S  IX IS T E N C IA S .— P I A T E R I á  Y  R E I OJERIA 
•  O b je t o s  a r t í s t i c o s  d e  G l e c t r o - p l a t á . - J f r ^ l o s  dj | í í ^ S S i
teiB i, e s m e F & l d a f l i p  o f o  7  9m.mm q u e  i p á a  p a g a «
..........
B O i  I M O Í O M l i  B I A l M i Jueves 4 de Octubre de 1906
B® Hs'iir-YíJifk:
Én líobiie (Aiá'bám#) na íaesté háíkéán 
ha OQ&sianftdo gr&ndes pésáidas, musieado 
75 aegrúa.
Además se faevoa á piq^d ocho vspoies.
El mat ihuidd^lA ciiMádí. ^  
HavasAsa
Sesrda comanica telegíáficaméate la Agen­
cia Havas,aa futiosó huEáeáa ha destruido 
la íoftalesa de Orleane.
Las fuerzas que gueraecían el fuerte han 
perecido.
Pe prOTíicfaii
3 Octufera Í906,
Ha estallada la caldera da una fábrica, 
resaitandó del accidente dos muertos y ca 
toicé heáifOB,
B® @®v311á
Por coaaecaeíicia de la tosmenta se inun­
daron; los bshk‘3 bajos, ahogándose dos 
personas.
Banquato
?̂Í¡;,Cem:ento¿ es; 
sé de trabajos.
Giertó periódico da la mañana se hácei 
eco de ttn sumos- nacido en La Granja. ■
ParhOd que la reina Victoria ha manifes­
tado deseos deshacer nna excursión por Aa- 
daldciis, y él rey; qde táábién lo%mee8, 
hs coneultado el caso con el general López 
Düímngiíez.
Ségdn se dice áo tardará mucho tiempo 
en veriflcarse este viaje, visitando Sevilla, 
Córdoba, Málaga y Granada.
C o n s e jo   ̂ I
i  A peaár del accídeníe enfrido por los se-
|ñÓrtea Alvsríísao y Navsffo:?ra?erter, ambos 
ns,unieron hoy paiLiiü.alm.̂ uté á li& reaaÍGíj: 
miñisteíki.
La ssisíéncia si acto da dos coQBeJaros 
de la eorvone, qué aa han levantado, de la 
csm,a expresamente con tal objeto, ha pro­
ducido gran curiosidad entre los políticos, 
achacándola á que hoy se deban discutir 
Iss mediá&s qaa acuerde eí Gobierno contra 
el obispó de Tuy,
S O C IE T É -
J. &'A. PAtIN DI UFARGE
Las fábricas más improbantes % 1  
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas. -̂ ^  
Representación y depósitoT?, r J '
^fepliioa aS® M©Pí!#nTé¡|líí^ ' 
GASTELA», 5
!#sé!iOrita íióloires Nífás Sevilla, hermana 
I dé la novia, y nuestro p&rticai&r amigo don 
i José Gallego Pérez.
N o  B o p o u n iá .—Per falta de número 
no se reunió anoche la Juaía de socoros.
Húéva citación se ha hecho párá el vier- 
nea,á las ocho y media de ia noche.
O ám ava  A ^ v io o la .—Auúchó cele- 
bsó sesión esta Cáníajá, bajo la presideacia 
de don Félix Lomas.
Aprobada el acta de la anterior, el presi­
dente dió cuenta de haber visitado al señor 
Kercnaéa, director de los Andaluces, para 
interésarle determinada rebtja en ios psa-
INSTRUMENTOS OE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRÁFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTONES'
EL LLAVERO
nrasasra9aass8ft2aassi;a í
PRODUCTOS QUIMICOS
A n t i g u a  c a s a  J .  M I B U M O N T  y  € . »
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  O. 
_________ ___________ _ , Esta casa, t r a s l a d a d a  HOY AL NUM. 31 DE CALLE GRANADA (esquina
eifcs ée los billetes que utiliaeii los, gefioreg| ‘'*'I? Calderería), ofrece á sus distinguidos clientes un extenso y nuevo surtido de loa , 
qué han de aaisüs- si ptéxiiao ¿ongresó i de tan conocido éstablécimiento, con notable rebaja da prSGióg.
Agríoóls, y del resaltado da la entrevistar  ̂ nrkwt>nr j  i . .  . .  , ,
F e : p n a n ^ o  M ó í i F í g i i e s
SANTOS, 14.-MALAGA 
^ Eatableeimienío de Ferreteríji, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas ciases.
Al entías el Sr. García Pristo dirigióse á I coa precios muy
S ff6l3ílÍFliñ?fll'vrirCflS.¥ííí'AlAfe íTÍííSt''íii'iíí»5fkw«« '« , •ÍCÍB&, fie .
6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0
Teléferafkn de Barcelona, que aMshe 8e|loa xepoíV0ys' og¿ndóÍ¡rqñéS^^^ de'B- tería
celebíóen MJPusblo un b m m » ¡ u ^  no 8 i a Í _ ^ * ’
en honér de los republicanos extranjero», lezcasas la |~:*ñ 5— —9—10,9 —12,90
El. 8 ;̂ Lerroax:Fonunció.un.fegoso d is4  ®  m í^  hasta 50 Pta..,
puede asegurar que es casi segura la reba 
ja dé la mitad da precio.
La Junta quedó eníeradá con satiafacción, 
acordancto comunicar á la empresa que el 
Congreso m eeiébmá los días 11, 12 y 13 
de Noviembre.
Sa resolvió poner en conocimiento de las 
3 —3,75—4 50—5 15 ! prensa y damás entidades
y 19,75 *én l fié Málaga dicha fecha, é . iüvitaülss á
Los célebres gemelos prismáticos GQERZ de gran alcánce é incomparable claridad.
de
carso'd^:tonos _oUrairevc]qdortó.3fi03, ía®|yá.Vc&dO'Mtéiéá, ên.-.qué cbÍ sh.Mexerá, se-1
Í6é muy, aplaudido.
Terminó el acto, que^por lídetto eatuVo| 
muy concurrido, en medio fiel .mayor osr-| 
dén, réáttítáh'dó' Jfíúlils's' ]áB‘ 'píéC'sacióiié8|
pitisnd'óqué'ea erfin.ahtó ,en .cuestión no 
hábíá intarvenfdo p^yahádár'
LósSrés. Retósíilló y Girljftíba, répre-
que adoptéra «i goneffnaoor civu, ,Biía8ndo|tetífaidtée 'der &Ttíáldé dé'Mál»gft, Sr. Delí'a-' uo.repanidj
nmnerós*|S faerzp .en los d o lp ó  Lópbz, heá; dírígidó una carta ai señor
local dunfis sé vesi^aba la comidá, l  Amiñén demandándó uúáé:¿Íílic*ción p̂ ^̂
, , , fiéa  áñtóáciéú'éá’ qué hizo éh la caríá que
A causa da haberse deqeompaesto las pQgertó El Imparcial el día da su marcha á
la citada población andaluza.
Bum op 'deamerrti^^
Euteredo López Domínguez del rumor 
que á última hora circuló relativo á que 
Amiñán había dimitido, nos asegura qüs
¿«D j ci . «tiiiiii icíju , o juayi!,sju?j» a que 
I presten bu concufiso , al Congreso para que 
i0a3?'!(iim4Í2i® «asa «¡alSílsí di I '»loáoce la resonancia que por su obje-
SE VENDE
un carro casi huevo, enganchado, estao 
alicantino, con muellea y tordo adecuado 
para toda clase do.repartidá.—Calle Alme-
«»-'ra5»a3SPj»w«asBia3̂^
aguas estancadas, por efecto del calor so­
lar que en estos últimos días se ha sentido, 
se registiriith muchos cáeos de fiebres palú­
dicas, .
El gobsrhádOT ha telegrafiado al Gobier-
SE ALQUILA
Un espacioso almacén en planta baja y 
otro entresuelo propios para toda ciase de 
induetlrias. Salitre 9.
Informarán, Granada 31.
no pidiendo auxilios y uá crédito que sepno hay tal dimisión, 
destinará á los trabsjos de desagüe y de-á ZéO» o o n tfo v v a d o p e a
secación de charcos, píies mientras éa- En periódico de la noche hace resaltar la 
tos no dBBaprezean el maHiá eti aumento, ausencia del Sr. Maura, que ha marchado
B e P x ln it t
,E1 general Weyier ha marchado á Bar- 
ceíoha.
rnáii0ú (v«élS n1d9
Comunican de Bercelopa que se ha inau- 
|^r«^ elRbS]̂ Ítai élínihhii =
Dicho estableclmienlo benéfico, cuya 
obra de fábricá estaba terminada años ha­
ce, no,sé había podido'ihaugatar por falti' 
de dinero'para la instalációa. ' ,
Para evitar que las cosás comlihuaran eu 
tal éaiado, el Gohiéino anterior votó uh 
efédiio éxtrápVd'ínarî
SE
Botellaa y 
íbiertús.
VENDEN
servicio v»j illa para cien cu-
Sara T e lm o , 14
á Fortuna, precisamente cuando los con- Se perfeGGionan trages
S i ° , «  ü i S r . ? /  I P “ a  S e ñ o r a s  y  n iñ a s .económica del Gobierno. I rr j  1 ĉ <- t
Elle acto del señor Maura es objeto del d e  i o s  M á r t ir e s , 2 5  p r a l .
muchoa comentarlos, creyendo algunos de
aúe amigos que son ya sobradas eondecettT i A  S
cuya dencías las que si jef<í délo» conservado- j n-j- nrnnñ u e i i A  r« bi B#»a
res tiene con la actual Bituacióh. | DE PEDRO VALLS^MALAGA
. 3Lo d é i  © M «;po d o  T a y  Alameda Principál, nhih. 18.
A pesar de la reserva da les minlstroSf^ Imi>ortadores de maderas del Norte de 
qué niegan ae hsya tomado acuerdó aíguno Europa, de América y del país, 
en relación con la pastoral del obispo de Fábrica de aserrar maderasj caüe Doctor 
Tuy, dícsté inaistéhtémente que en éi Con- Dávila (áhtes Ctidrteles), 45.
Tambiéa manifésló ?el presidente que el 
Consejo Regional h.a acordado irapiimir 
nno8:biíSei6B,spejrsoiialea'que. servirán da 
contr^ccñaípáira asislijr á ’Jas séaioTíés.
Dd'estosiMRétea se enviarán ejemplares 
;á 1* D,b88CÍóá der los lérrosarsilea para qpe 
puedan seif coti'jsáos los que pissenten ios 
Béíióíefi coagreaiBtaa.
El peretañó, participó haber rcchiáo un 
f-jémpkr .contehlendO las' báséa pfera ún 
pifOyeet’ó de'.ley de gUarderfa rural redacta­
do poff el msíqué* deFaen^ánta de Palma'y 
aceptado por la ÁaocisCión de AfficaUoirss 
de España, áécidfié'áioás qúéác sobre lám.e- 
sa paíR su avtuáib y, e¿ su* c&sp,'adherirse 
ai acuerdo dé dicha Áaóeíációh.
Después de uatar otroa asuntos Se me­
nor íntorée, la sesión fqélevíiitads.
T 'm itá é  S3áé]?,®l©. ->=• Según
anuriciaf el telégrafo, há sido pJÓrrogado; 
el íModws oiüencW coa Francia.
Dé cchñsmfirzé lañoSlcía, ká méréahcíÁé 
españolas scgtiiráa pagando á su entVíii<í'¿' 
en la vecina República los mismo» dsire-
Sos IdBSUfdo Di®*> dueño d® oat® éaIsMeeÍjhíeáío, ®a «eráSMaeida dé, m  séévsdltaé® 
soBeehóro de vinos tíatos de Valdegeñaa, han aéordtdo, ptri dárMí áiófioóer’éSfs^hleii 
lé  Málaga, expehdsscióá..iOB eigulestos PBK02QS! ,,
S’ár. ds Váldónéld’Slhto legitsino, Fim. 6.— 1 'as. de VaMépefia Blanéo.' , ,
JiSM. id, id. k% , » 8. - | 2|SiS. ií. id. . . ,
íjáM , 'id. ' M. M, . » i j a  ¡ Ií4M, id. . id. . .
Os .Híií'of'sldepeSa iínSo legítimo, f í »  0.45 i ün litro id. id. , ,
Botelit de 3i4 da litro . . . . .  0.30, i Botella de 8[4 ds litro . , , ,
Mffi ©i^ldaia?. la s  Eiígñ£t®i ©íeíI í ® Jrasssx ú& WM
Eois&,~S& garantiza Ift pureza de estos vistos y ai dnefio de este mUMmimimiú ah-s;- 
aará el valor de 50 pesetas ai que áemasstre coa eerlifioado da' análisis dx,pedI.do 
oi Labóráterio Municipal qu© el vino contiena Matsídas ajenas ai producto da ía uva.
Para oomódidad del pübiioo hay una suouraai del mia tab dueña en calle OaouohinoB.lS
?t£S, B,— 
» 8 — 
» 1̂ ,50
» 0,45
* 0,30
í&mt»3om tt®l P a lo .—Gomo de 
costamhie, pasado mañana aábado darán 
principio los festejos de dicha Barriada.
Éntre otros espectáculos, habrá faegoa 
en la noche de dicho día; el domingo saldrá 
en procesión ia Patrona de la Barriada y el 
lunes se quemará otra vista de fuegos arti­
ficiales.
Daranté los tres días, la ÉáMa Munici­
pal tqieará escogidas piezas y en las callés 
lucirá una bonita velada.
VraFiÉs n o t le l e e .—Ha marchado á , 
péñora del médico don tfrbáhó
Abicíta ia sesión éi señor Secreíasio ia- 
terico Isyó el acta d© la anterior, que ¡aé 
aprobada por unanimidad.
El señor Prfsiáehíe dió cuenía de ks di­
misiones presentadas p jr los aeñores Sacnz 
Calvo, Yoí'íi, Masó, Gómez y Simó, asor­
dándose, después de breve ditcuslóa, que 
la asín al Junta diamitieae en pleno, y coa- 
’vbeár á una »,é8jón ^saéráTeitraordiáhria,- 
que dlberá feékhíAisé el pi’óxiaió domingo 
7 del eoTíiéníf, á la a'nd̂ y médiá: de la tarda
en 6 l . d e ; l a  GámMSii^da;Com«  ̂ «l
oijtto áó prqcédér á jáéleccíóh dré̂MMilla la
Orad, acómpafi&da de BUS hijas América y I Junta diiecüVá,
Afriéa. , Y no habiendo otrós asuntós dé qû
—Se halll ibás aliviado el consai, de Co- I tay.se leyántÓja sesión.
chos que pagaban con anteílcjiílad s: 30 de Lunnza.
é f i ® , ® f i l a e j o  de hoy sé decidió ilevar ia cuestión al í'̂ í 
celebró un banqqét§, si que cónbarrieson |Tribunál Sdpremo. I
Phrece que un peBiádico de la noche tra-l 
tará de este as^tp, atacando ni GoMérn6'| 
por su indééision  ̂y (jemlídaá en'resol verió'/  ̂
dando ocasión con olio á que éÉ znÉ éé'j i 
aeréise.
,® MmiáipM
tedas las auioridadiés.
»® M M i ■ :
3 Ocíubye 1908,
'‘‘FfféllraíifflaFWs^^ra'raa'laE*®®
Está tóádj'agaáá Sa ?’isúñ'!éipn;'Io's señoreé 
Figuesqs y ,,MÓ‘á'í|í:'ó ,RíQ|;' M  Chocano^ 
répreEehtahies.deMartpŝ ^
Lsá eisx>í®m'SÓ
Mbsét y López Domínguez han ¿ofiflima- 
dOfjei nómbramiento’del general Laque paré 
la dáiteirá'de Gnem, ' '
®®:'p*>éléttpa®Étdi ^
Ha quedadó oltimpdé él présapuesto de 
Gobérnfe'Móii ^üé ai#já'üu ¿uménto de sie­
te millones de pésetas!.
Da eilfcs correspón^ei castro y medio á 
las reformas de éomanioaeioae».
jSé restabiecen los imáos .ps r& calimidá' 
dés.'
Se espera líi señór Armifién, que ha 
anuaciado poíf télegíafo au llegada en ei 
exprés de hoy.
. Alvá'PssíSd
Anoche regresó de Sagovia el minisísó 
dé'Márína.
Liev»el señor Alvassdo na brazo eiji 
bestiUlo y la cabeza veaáádfe.
A nuestras.preguntas cohtéstó que se en 
contrabá bíeri, á pesáv ’ el accidente.
Al practicárle ia cura d© la herida que 
recibió en una oreja,haho necesidad dédar- 
ie varios, puntos de satura.
Én cuanto llegó á su domicilio se rn^ió 
ea cama.
Son numerosislmis las perionaí^‘ que 
aokden á preguntar por en estado. ;\  .Cueratfión s>eiBli«ltA
ielisias lógales
Máli&gra 
Día 2 DE OCTUBBE
4 tor 100 interior eojataáS..VÍ'
$ PpyiOO ajkortissJjli,,;.
Cédulas ̂''5 OO’OO
00000iríOO.........
Lspió&és dp. Banco .E,í3j5aña... 
Asefonéé
:.4séíbae» GÓmpañí® Taha«osi,
#»iís 'viet '̂i,
■L'ik§3%n v íj| h | ,i> ,,v ,
Día 27
'82’10
10275
43400óooob
39700
10'50
27’83,
á la vista « . ..
—-----  ̂'Lófldres'̂ á lé vis'ta..,,,. .■ .
Día 3'|Rdíiibur|d i  1¿ vialâ  .
Dia<;3;
de 10.40 á 10.608Í’40 ' g ¡a vista . .
loo 70 LÓa^ég'á la viaía ,
' ômoo ;H á « í# )% -ir é íÍ 8fév
* JLSjiaâ  C©rat]elis'Ky®rat@aí. — Eá:435 OQ
Junio.
C o s í«» jí»  A jjri^aiitra^a. — El
Consejópftsyiñíiaí da ¿áncuítuiayComer- 
'cío 8® ichiilrá m.íñ&na viernes á las dos y 
msdífe',S||;i& íárá'e'cn ei'’Icc'al cjel Consulado,; 
pñíatTfeiar de lüs asüntój péndieníes de 
despacho,
R®0y®a®,—De Granadá ha regresado 
ei ilüstíádó joven don Manuel de lá' Ĉ uz 
Lozanô  después de; súMr bsiiíantes exá­
menes éh aquella Facultad de Derecho.
JSra IrfOraiSrraa.—Se .'encuentra en Lonr 
dres, désde donde marchará á Farís, el se­
nador por esta provincia don Joaquín Gó­
mez G. Pizarro, marqués de Barzanallana.
L l0 Í.’xra»vÍétirara.—Ésta Junta Provin­
cial, eii|,̂ vista de la crisis: por que atraviesa 
®7 79 á ®7 7Q navegación é indusírias afines,
m  ? i intereses tiene el deber de velar,
a- l«o*5|itapQ>i¿|da por, los lufjorés deaees^ba ecoí" 
daáo,r|janíraeéa'seBtó.a orélaaí̂ ^̂  pte
loñihk, don léase Arias.
‘ Nos alegramos. .
-r-Dd Malilla han llegado los hijos del 
subintendente de aquella plaza,don José de
de 10.40 á 10.80 
de27.83 á 27.87, 
dé Í .B e  á 1.348
mos, Toirrijos, plaza dó San Francisco, Pó- 
Avqpá»,para Almería, de donde marcharán | zos Dulces y Gompafiis. 
á Granada, Madrid y París. | Desinfecciones y quema de ropas de los
Deseamos á los contrayentes muchas fe- | fallecidos de mal contaeioso en la nlaza de licidádes. • I , -y . _
OOoS ci4 iÓ B .toto Iss,mese» ©i m  5 6 6 en
39500 martes, eef e» c&sq|iiié.ei prlmcsó fuera feriado, á cuyo
.acordó no «1 asbitrro. manieipai|£j¡ ¿ toáos
sobre alcantasüíaa. giemnrñ.fftsA ««.ñísíHírnAl - ___ ______ S'US
,91
—Ayer marcharon de Málégé los ártistaS 
señorea Minuto y Murientes.
Noúlst.—Ayer se efectuó la boda déla 
señora doña Ascensión Márc;̂ a6z DomíQ- 
guez con el conocido letrado don Joaquín 
Díaz dé Éac'ovar.
Apeárinaron á los cónyuges el notable 
pÓeta don Narciso Díaz de Escovar y su 
distléf uida esposa, actuando como tesilgos 
los señores don Antonio Fernández y Gar­
cía, don DomiÚgo Fernández ytdon Juan 
Grati.
Los désposados salieron en el vapor
\ C o fta ó .—Fabricado dé vinqs escógídos
I y en aparatos los más modernoai.
 ̂ Se recomienda por su ñnúía'y éSdtiiiéila 
_ -̂pal«daY.-
I Vda. de José Sureda é HijóS. Calle Stíra- 
I chan esquina á la de Lasips.
I . Ooiasitíci' á® Sa6«sl|ÉWC---EÍjac^^  ̂
dsí Carmen se inició anóche.un conatp da 
incendio, á conaecapncia dn haberse fundi­
do uh siambré áó lá luz'éiéétficá.
D ieo iiiife ee ion os .—La brigada sa­
nitaria ha practicado hoy los trabajos si- 
|:gaiantes: ' ' ■
I Limpieza y desinfección de los sifones 
|. hidráulicos de l&a alcantarillas délas calles 
á fi.̂  yictoria, llenos da tierra y,3iena; pla- 
I zá de Ja Merced, pas# je de Campos, Ala-
ToüPoa.—D^eididámenté el pióximo dO-J rsión» núen. 1.
Montáño, núm, 34, portería, y calle de Ca­
ca-
sobre al c a « i ^ é ,  ?M®%P«f;s0cias4sktan á diebsa reuniones.
97‘50 t f f  "" :í. -D e  .su excursión anual pOr, tadio y proyecto del aicania?lR&dó'^ff8ral|jgjj, má;é,,imporíánle3: .plazas Sal .eitsangero 
|que tanta falta haca. - ' Ipaira áS'tpiiir'; géneros con destino á su
tienda dé Vinos d e .d ng]ra a l G o o s r a a m o ü  r^-Legípeá Málaga nuestro particular y 
iCxi^ano Maxünez . . idiéndolo.els8tabl^^ don Béraárdo Raíz. • ^
S ervi^  a la  lisfay cubiertos desde pe-; gráfico dkecto entraMsÉrB y M ákgsy a|;; ía bienvenida,
itas 1‘50 en adelante. iampiiacipn y reorganización'dé'la pehcla i „  l . . .  .
A diario; ballosA Ja Genbvesa á pesetas '''de esta.iiüdád, .. 'í
D‘50 ración. ; Tstabiéa fa®s?0ñ aprobados loa
, .Los seleélos vinos Moriles del cosechéro^ ma»'-' dríígidos á C '̂b'érháéióh y ' P o m é n t ó l J ' c o r r d s p o a d i e n -  
14-lejandro Mtíiéhó dé Lacena, S0 expenden :qué en otro lugar pubUeamoé. |ttí á ios aí&s28, 29 y  ¡Masó
'  ■ ’ ■ "  ■ - -  1 8 . / Decidlóaé lá cíeaclóü dél cóñsunbriól
-  ^pará la ¿efenaa délos p r o p to ió s ' de L a f f /  f  f  
aguas de Tafremolinp®; les
quedéaeen aceptar dicho iagtrumeato del barco dejará el correo en Al
¿Queísis librá# á VúésíShé ñiños' déTós defensa debén'rptréséñtarsü adhesión én Jal “ ^7 haralo mismo si sale algún bafeó. 
horribles sñMmientos de la dentición, que secretaría de, ia Liga. I ? pueblos de la
con tanta foecasincia le causan sü muerte? * Por último se seordó re/iov*» iaK,®ftaiíf,.tP®nviseía se efeciu&n.regulárment©. 
dadles
LA DENTIGINA LIQUIDA GONZALEZ ............. ..  .
X)ia eapSas'a d® MaFÍsa. — El ins-
miiQgo se dárá ia última corrida dé toros de 
la temporada.
Los bicho» de Goruche llegaron á Málaga 
ayé> por la m áñan a, á bordo del Aragón.
P e s lm íia .—Eljovencito Antonio Ruiz 
Núñez tiró ayer una piedra á Emilio Posa­
da Mósenoio.eaeionándole una herida contu­
sa en ia región témporál izquierda.
Fué carado en la casa de socorro de la 
calle de Álc&zabüla.
Sja p ifó  (S® M á ls^ a v—La Liga de 
Gontríbuyentes y Productores ha diiigido 
los siguientes telegramas;
Ministro Gobérnasióa.
Liga Gontribujentss Málaga interesa ma- 
didaa inmediatas regularicen servicio co-
Limpieza de los usiaárioa públicos*. . > ,
Tofstieo P p ln e lp s il
Nuuíeroao públio'0 asistió anoqhd á las 
áirsrsss secciones celebradas en%l coliseo 
ds la Plaza del General Laeh&mbse.
Todos los artistas que en éi actúan “réei- 
Meron nutridos aplausos, como demostra­
ción del agrado conque la cofieoríéñcia 
vió sus acertados trabajos.
T é a tro  Lasa
Las secceioaés celebradas aññchéeá'esté 
teatro se vieron muy conearridas, sslieado
en La iUegria.—18̂  Casas Quemádas, 8. í
nías de familia
To i r  I n S á sS  qótócó̂ ŷToríéS ,|f&yp»a. Marqués de Valáecaña», | jí¡jg péncalas ciaem&togiáficas que se ex-
Mbíéj^o .Foméaío.-,
Liga Géñtribnyent'ea,Málaga suplica oí- 
c|aoe ifim;^diátas reparj^cioñes .isaminoB puen­
tes: salvando incomuñiisacióji, destrozos tór- 
menís.
Torres N&vam, Marqués de V&ldscañís,
i hibisroa.
F e a te jo o .—Bajo la pm i- 
León Herrero sé r'éusió año-
a m h w i b ,a b ® »
Ultimo recurso de un amante desáefladp: 
~ I  Adiós, pues, señora 1 Poro, ¿me permi> 
tiré, usíed al manos que áa,,fi.uando en cuan­
do ms la aparezca en suefioaf'
•—En’ tiémpós'de lalaqúisicióo, ¿era psr-
El'' duelo entra ei señor Mártbs y e f  di-| 
pñomáílcd emesicano 
medio d^ un acta
, KratffoYIraéfi
Hoy Ííd iíegado 
hernéción, Sn Armifién.
Máñana BOlicitaié de él uña entrevistá|®'aW®**^*«‘®.^® 
pala pregüntátle acerca de les asuntos de 
Málaga.
N  A v s f  FOX*lfev®i*t«'ip
'■ " *  p«o* n s ? . ? c  " *  T i S  G ^ i. «> «1 >o««i i .  C0. S I .  ¡r to w  p » :  ¡D«p03iW Ct!Etal^í'Mlnápia4e: -.aUe To- ;comi«6n péimaoíiilealít» de e«Ue..T p io 4 f? f“ í  i '  imíiieiito í «  tottin. n».« « .lita .*  I _ ,y . t a  «*.«i k í.  . . . . . . . .
Yénden con todos los derechos pagados, 
Gloria dé $17*’ á pesetas. Desnatuiralizado 
de á 17 pías, la árróba dé 16 2(3 litros.
 ̂Antonia Nav̂ as Sevlllá con nuestro estima 
.Vfraiao ‘ dd. smigo D. ..Eariqua Maláo'ft,sdo Galán,
Los contrayentes serán apadrinados por.
w v í I .  , i don Germán Pérez, don Alejandro Romero.F « ío !> .n o - l ,E a « , .é .s6 * .. pteM. 13sn Diego Piadol y doa Jo'.é Ramo. Pol 
ílMlseiDBl Véase añoncio en 4.* plana. |wer.
i'"
sóñ inmortáiesi 
-rSf, hijo mío, 
toda sú vida.
son inmortales darante
En cOmpafilá aer rpfiór MmadodlegóíJ'I^os vinos de su esniéráda elabotáción. 
anoche ei ministro de Hacienda. I Seco añejo de 1902 coa 17» á 6;5Q ptfe's. De
El Iseflor Návárromverter andabas conf 1903 á 6. De W04 á 5 3(4 y 1905 á 5 1(2, 
bastante dificúltad, notáMoaé que cojeaba I Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
á sansa de tener muy hinchada una pierna  ̂I Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
ños mifílfesiaffon en su easaJ demás clases superiores á precios
1 módicos.
De tránsito y é depósito 2 ptas. menos.
T  A M ’RTRIM  alq«ií&a pisos mo- 
X xluolJj AxVIv demos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Huelle Heredia y con agua
quejabáse de fuertes dolores.
Tén pronto como 10 vió el facultativo 
ordenó que se encamara.
Canalrajara
El Sr. Canalejas, llegado recientemente, 
ñiegw\los trabe jos que je atribuyen, relati-|®í®v*fi* POJf motor eléctrico 
vos.á îa j£Tátüía áérp''aíliSo. ■ I ' BsaapItoaSo: A-lamoflaí^ 81
TaiÉb^u desmienté dicho político lás de- 
claisciomes que» según varios periódicos, 
hubo de hacer en el banññeté celebrado en 
San Sábastián.
Sü o|Íiaión es qué U a  mayorías,' paria- 
méñtarias deben apoyar á Lópés Dómin- 
guez.
lae. Jef Aírará ’
Lbs liberales se muéstran apasióñados 
én él ftéantO de la jefatura.
Manrá no se' mezclará en esta cueatión,
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tlAlOQIAE FSJAi dslSm^TG df Un e l que se ̂ rael¥e & « assi ae l bjeadra fiarais del Olftla
E!1 vapor transailántioo franoSs
... .. . , L i S ' ’á W D E Sdeseando ú̂ eamé̂ ate qUe la» Cortes haganLjjj¿jj.j puerto el 10 de Octubre pa-
labór eeoncltttóa. ira Río íaueiro, Santos, Montevideo y Bue*
€3ea'ss®jb !nos Aires.
Hoy se celebrará CónSejo de ministros, s El vapor correo, francés 
No se Bábe'Bi'podráh ásisUr si mismo | ■
ios seáraeS Alva'rado y Navariorrevérter. |
A ealâ  ülíiiño le ffiólfiStaú mucho las I ®**̂ ’ *̂ Ootubro-para M«diJia.Ne-mueno laSrjiourg  ̂ Orán y Marsella coa trasbordo en 
contusiones reCibiüvS. iMarseila para Io« puertos tiel Mediterrá-
liS  en eetlóra  Aifiraiñárarl^ralgsdio ? neo, Indo-Ohina, Japón, Australia y Nneva 
A pesar de'que én el'ministerio de ia ^
bernaelón se niega que haya AimitidO Ar-j .MI vapor 
miñán, persisten loa rumorea de que'sí loI f ^ O l  s O U
ha hecho, y con caráster irrevocabie, ai ob-fstldrS oJ S8‘ fié Oetpbre para Rio Jai»irc; 
jeto de quedar en llbssíadi para acudG &! I Bsntos, Montevideo yJBnonog Aire», 
terreno deihono?. . ; .̂ • • . ■ . 1  P«Jra®®íg* f  dirigirse i  iw.«oa»f«-
R »p i3f«««lu t*sit«H  I aaíarioD. Pedro GóJaeaqhids, calle do Jo
Armifián na nombrado para que io' répré-f sefa ügarte Barrlcntos, 28, MALA@^A
sentón en «u cuestión con Delgado López, á | -----------------
loa Sses. TsoJiUo y Bajsa.
Sábese que dichos señores celebrarán 
esta noche una conferencia con los señores 
Grijalba y RetortlUo, representsñtei de 
Delgado López.
Aétitrad rsfiueltra
O a f - é  " y  i^ ^ e a t a i ia .r a a a t
£ ^ A  l ^ O B A
JGSÉ MAHQUBZ 
Plaza de la Constitución. MALAGA 
Gnbierto do dos pesetas hasta las cinsO 
de la tardo.—De tres pesetas en adelante á
Dicen los amigos del conde de Ró!atno-|t®fi*s horas.—A d i^ o , Macarrones i  lá
n'ea que éste se halla dispuesto á proceder I N^olitana.—Variación en el plato del día.
que te haga con el de Túy..
El ministro de Gracia y Justicia se 
muestr*' decidido é ráprimhr y castiga» 
cualquiej,’  «®to opuesto á las leyes,, sea 
quien faei»-  ̂ contraventor.
Queda abierta la Hevería, se sirven he­
lados de todas clases.
S « v v le io  á d sm le lU o 
Mntrada por oáús dé San Tolmo (Patio 
de la Farra j
Recorrido y visitado el nuavo Hotel del señor dé Nauce- 
lie, eLbardñ del Glain se separó de su amigo.
A poco que se observara se comprendía perfectamente 
que el periodista tenía ganas de volver á su casa, esperan­
do encontrar en ©lia al bello Alfredo, en la Cual le W í a  
citado.
Indudablemente l o s  vanidosos y  los envidiosos son gen­
te muy desgraciada.
Bisetí. testimonio de esto era la Humilláéióíi que sintió 
del 'Gíáin al ver que la condesa no tomó parte en aquélla 
visita y el casi verdadero odio que experimsntó al contem­
plar el lujo fastuoso que el milionario había desplegado 
en el hotel, prodigándole, sin embargo, alabanzas y adtóla- 
ciones exageradas.
En todo esto Había ya el deseo de una venganza.
Lo único que deseaba en ajuel momento era que el ma­
rido de la condesa fuese Julio Mérati, no sólo por el bene­
ficio que debía reportar á consecüeneia de sa convenio 
con Elena de Cézaé, sino también por el placer de arruínár 
al que poseía una mujer encantadora, distinguida y ver­
daderamente aristocrática y una fortuna sólida, cosas que 
él no tenía. ■
Meditando en el porvenir, se volvió precipitádamente á 
su casa, dirigiéndose á ella por la avenida Gabriel, á la 
cual llegó en poco tiempo.
Observó por todas partes y no vió á nadie.
—No está—se dijo el barón.—¿Qué significa esto? ¿No 
ha reconocido al hombre que buscamos?... ¿EMará buscan­
do por otra parte? Desconfío de ese miserable... pero le 
tengo en mi poder y no puede hacer nada ̂ sfn tdí.
Tuvo necesidad de dar dos 6 tres pasbos^para no des­
pertar sospechas, hasta que al fin, cansado de esperar, se
decidió á entrar por la puerta falsa hasta llegar al pabe­
llón que ya conocemos.
El bello Alfredo no estaba allí tanápóco. í
Luis del Glain había ya presentado en su casa á Elena 
de Gezac como unaparienta lejana, de , rnuy delicada sa­
lud, que iba á estar allí como ama de gobierno hasta que 
repusiese sus fuerzas.
La pobre mujer, como ya sabemos, estaba muy débil; 
pero con el alimento que había tomado, y ia esperanza 
queja habían hecho concebir, parecía adquirir nueva vida.
Luis del Glain quedó adniirado al ver aquel cambio, al 
entrar en la habitación que habían dispuesto para Elena, 
eAla cúal pocas boiras antes la había hecho firmar él. con­
venio por el cual adquiría la mitad de una fortuna magní­
fica si el éxito coronaba sus esfuerzos.
Aunque pálida y muy débil, y aun cuando reflejase su 
seihblante la huella de lbs dolores y miserias pásadas, 
Elena demostraba que había sido muy hernio.sa y que lo 
sería aún si fuese feliz y dichosa.
Luis del Glain quedó también sorprendido aíver su aire 
distinguido, honrado y bueno.
A síes que algo respetuosamente y como por instinto 
se acercó á ella mirándola como A un bienhechor ó como 
á una Providencia.
—jOb, caballeroI -rexclamó ésta al verle,—jqué feliz soy 
al volver á verqs! Me parece que aún no os he dicho toda 
la gratitud que experimento en mi corazón hacia vos, cre­
yendo que no os pagaría nunca, si llegara á realizarse lo 
que me hacéis esperar.
—Él éxito no está en mi manoy señora. Unicamente puo- 
do responder de mí grán interés y buena voluntad... que 
son nauy gandes. , ^
r-Sf, .señor, y aun cuando no consiguiéseis devolverme 
á mi hija, no séría menor mi reconocimiento por el esfuer­
zo intentado... creed que no soy ingrata, y que la pobre 
Elena de Gezac no faltará á la gratitud.
-r-Estdy convencido de ello, señora... lo que necesitáis 
sobre todo es un poco de paciencia. La obra emprendida 
no es fácil, y exigirá quizás algún tiempo, se trata de bus- 
car un rastro de hace veinte años...
—Fie esperado sin esperanza... ahora que la tengo espe- 
raí é mejor.
—Hablemos de vos... ¿Gómo os encontráis aquí?
—¡Muy bieni—dijo con melancolía.—El lujo que me ro-^ 
dea después de tantas miserias, es cien veces superior á
...J
. . ,, ■ , ,_, ........... ,.,
<¿í"  f  .* 5irí'"̂ ™í kL J u 9v es  4 á^ O ctu b re  m  iy 06mv,-aam,vMamÉtWfmes3ásmíUit̂ ^
CONCENTRADOS
F L O R I D A ^
PAEA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS .TERRENOS 
JUAN H. 8CHWARTZ: eran Capitán, 14, CORDOBA
SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA mímero 126
I D e l e ^ a d . o ;  T O B E  E T T E Q - O B  __________
^iSLa wm ÍQ- é- e m
d e  F * M i i e l í t :
l a  €sa]^-m é  m m  e i a m l ^ m i e F  p s j p t e  d e l  a M ® F p ® t  p i i e d e m  d © ® t i ? M Í 3 P l o  e m p i e a i a d o  
w téU  M ®  iF F i t a  e l  e d t i © .  B ©  ©1 m á ®  © e o m é m i c o .  2 S  a ^ o s  d ®  é x i t o .  H o  t i e n ®
~ ~ ~ ® e ® t a ®  a ’ H O  e n  © e l l o ® ,  B o p s * e I l y
y  f a r m a e i a ® .
á% TUBgtk « público visita aaostrs» Sucarsalas ,p»ra o*«ai- 
fiiur les bordados de todos estilos:
Saeajes, realce, natieos, panto vaiaie», eS«i| ejeeataeoi 
8bS la ■Aonina
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL, 
la iBisBia qae so emplea aniversaimento para las familias, ea 
las labor|s de ropa blanca, prendas de veatir 7 otras siiailarei
Máqaln&iii para toda iadnetria en qaa es emplee la eogtgrs
ftdqnioas ” S IN 6E R „ p a ra  coser
!0S8S los fflíáelos í Pésetes 2,60 seEmte-Plte el Cítelê  ttesteOe qae se íte jteHs
Isa Compañía Fabril iinger
Concesionarios en España: ADCOCE y C.^
B t x c v u c B a l s s  e n  1 »  Í P i o v l n c i » .  dLe »
H A l ^ A ^ A ,  l ,  " A n s e I ,  I
A M T K é ^ llM A , e ,  Kiaeenft, &
B O Ñ B A , 9 , CcbFverab H sp in e l, 9  
V K IiB Z -M A I^ A eA , f ,  MegeadLerci», T_______
PAPEL PAflA EWEB
Eli ia Imprenta de este diario 
___ se vende por arrobas.
^DESCONFIAD DE LAS ÍMÍTACIONES. ^  PEDID
La
Pregsraá® cea lcellt pare ie JCíisie k  Bacslaú «ea JHsefesSIes á« ral y sesa 9 Saapral •* ?e«áe ea la EagesIcISa de jUsiaaárfa
£¿ Sr. D. Baldomero González Alvarez, Médico primero de la Inclusa, cTe Ma- 
, drid, Médico del Hospital del niño Jesús, miembro de la ¡Re al Academia íle Me- 
' dicina, etc., etc, ¡f
CERTIFICO: Qu® tanto en las salas ámi cargo de la Inclusa, Hospital del Niño Jesús ¡íy Col», 
gio de la Paz, como en mi práctica particvilar, he administrado muy. repetidas voces a Kf© enfer- 
mosla EMULSION MARFIL AL GUAYACOL. ^
De la composición do este producto resulta lógico su empleo, y d e  la oBservaoion aeíjssima ae 
,0U administracoián, puedo afirmar las siguientes deducciones: . .  t> iv «
I !.• Que es un preparado de buen aspecto; y que el olor y  sabor del Aceite de Bacasao estan.̂  
bien enmascarados; tomándolo los niños casi todos sin repugnancia, algunos con plaopr¿ ..
2. * S« digiere con facilidad y  .nutre perfectamente, viéndose pronto sus resultados/ satisfac*
dorios. , ,
3. ® Los hiposfosfltos ■que contiene prestan grandes servicios en el liníatismo y son. poaerosos
(auxiliares para combatir el Esorofulismo en todas sus manifestaciones. ,
4. ® El Guayacol, 3ja útil.en (las afecciones broncojmlmonares, resulta ventajoso/fasociaao ti'
láceite ó lúpofosfltos. .■ sr para que ponate, fl^jno.ol presenta en Madrid á ?-A do Marzo do 1901. , ¡
S r . B aldom ero Cr. A lvarez .,
D e n ó s i t o  C e n t r a l :  L a b o r a t o r i o  Q u í m i c o  F a r m a c é u t i c o  d e  g .  d e l  R í o  g u e r r e r o  ( S n e e a o r  d e  Q o n z ú l e g  _ g a r g D ¿ ^ o m p a f l l a , _ 8 2 ¿ ; ; ; ; F ^ ^
gjysiWTiMiflnabTmaaBBBBaaaaaewHnttUJi te wunu im i»[wwiw»i©wi'wib©niwn> i» riii»imBnij©n - __ .© r».# m» © m. . m m ^  8
íUN TRIUNFO CIENTIFICO!
REJUVENAL
Fórmula del «Insfitui de PJiysiologie et Botanique^ 
Unico esoecífico en el mundo que borra por completo las arrugas del 
rostro; conserva expléndidamente la belleEa y prolonga la juventud.
Precio del frasco: SIETE pesetas.
Todo frasco vá envuelto en un prospecto con explicaciones en 
español.—Representante ea Málaga: «Don Gaspar Romero y Cam­
pillo», calle CARMELITAS, 17, Pral.  ̂ ,
R E J U  VEN AL se enviará franco de porte, remitiendo 7,50 
pesetas en letra de fácil cobro.—R E JU V E N A L  se halla de venta 
en las principales perfumerías y farmacias de esta capital.
Paatoia  dS T eR t«: a r ^ ¿ 1o R a rm o le jo , Uftile CLvAiaa. 
d a  y  R ro g u é r  a  H o d e lo.
Barriles para uvas y pasas y
doblbi fandas para bañiles dñ vinos con aicos de Meno 6 de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Srea. Hijos y Nieto de f .  Ramos Téllez,—Má- 
laga.
íbizcosi
Sin operar ni dolor, sa enderezan los ojos.
Dirigirse al Representante en Málaga y su provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve núm. % en 
calle de Compañía.
PARA gl̂ PEerSEDADCS ÜBÍPSARIAS
S Á N D A L O ' P I Z Á
M I L .  P E S E T A S  ■
^ a ú e  presente C A P S U L A S  tíe Sa KO a l o  mejore» que las dil doc. 
cor PlzA, «Ss Barcelona, y que «aren tijás prenw y Táfijcalmeiira toda» la» 
ENFERMEDADES URÍNARLAS. Vreiniado can m od allS B  d o  o ro  on  
la  E z p o e io td n  d o  B a re e lo n a , 1888  y O vnn C o n c u r s o  da Pa- 
yís'. 1898. VctnlSolooo áños de éxito creciojite. Uúícas aprobada» y reco­
mendada» por te» Reates Academia» de Barceioiia y Mallorca: varias corpo­
raciones científica» y renombrado» practico» diaríaméíiw la» prescriben, 
reconociendo ventajas üobre todof.  ̂ sus similares.—Prasco 14 rcaies.—Far* 
inacia dei Dr. PIZA. Plaza del Pino, é, Barcelona, v priacipale» ae España y 
Am ¿‘ica. Se remiten por edrreo antícipando su valor.
T aller de Construcción
DE
J U A N  G A L L E G O
CE RBZU ELA, 2 _ . _
Se construyen toda clase de njaquinaria y 
bombas para elevar el agua á los pisos hasta 
veinticinco metros de altura.
■ ■ p R l » ^ © M A  F O S F A T A B A  ^
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H i d P é u l i e a
de laa máz acreditadas fábricas inglesas, franceass y belgas.
Romano superior. . ................................... arroba 0,70 pesetas.
Portland » (negro y claro). . . . .  » 0,80 *
> extra (blanco) . • ..........................  » L— ^
> » (oiaro)para pavimentos. . . » i,— »
Cal HidráuUca. . . . • . S .................. .  0,90 »
Pop wagones precios especiales
Portl*nd de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
J o s é  R u b lo --H ii® T t0 C om d », 1 2 —M á ls g a
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
________ jP n d id  S ftnsi«ío.P l*a.-»í5e300íBO «cl &c Im lta a lon oC .
D E P O S I T A R I O , E N  M Á 1 .A G A , B . GK JM EZ
CAFÉ N E R V IN O  M E D IO lN AIi ®
^  ■ dsi Docíor |S\ORML̂
Ktadnaftl bssfiKstlvo al más activa p*m  toa dolorra fia eab*ra, feqriwas, 
Tl&idae, apUepsia y demáa nsrvioacMí. lo »  aaales d«l estómago, dsl I
lai de la IkfoDfiia mi general, ae ouran Iníalibtoment*. Buan&a bottisaa & S 7 *
poaetaaeala.—Be remiten por oorreofi toda» partea. .  . ®
bbopóaito general. Carretas, SS, Madrid. En MMaga, fanna^  de A. rroioagi».
LA vitícola catalana
 ̂ Pipectop propietario: Francisco Casellas
Cásfc fundada en 1876.—Premiada con nueve medallas de oxo,
«Tata bvoiuce y grandes Diplomas de Progreso y Mérito.—Pri­
mer premioí Objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
fin él Concurso luLernacional de Aoch, 1902.
Grandes y acreu^ádísimos criaderos da vides americanas per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguos ó importantes de 
Mspafia. Secciones especiales para la Espoitación.—Cepas lager- 
iadas nara uvas do postres exquisitos, regalos, embarque, con- 
ifiTvactón y para vinos selectOB.-Cultivo en macetas por procs- 
: S ?0 p S e o  y exdMl.0  de 1. C «..-C ald< . Beidelé. 
CMelits. Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor producto para 
cembatir ol Míldiu.—Azufre soluble Campagee.-Pulverizadores 
jmJtouiáticos Muratori.—Guano da Pescado ^«The Bíig», Calcí-
metros 
hacer inge-
‘fé r o fe e n o -L e x a
fiUddlcamento ^peetal d« la p.rt* 
msra dantlclón. Facilita la salida da 
loa dientes. Caima el dolor y el prurito 
de las encías Proviene ios accidentas 
de las denticiones difíciles.
OE VE6TA ES LAS FARBACIA8
A l  p o 7  m a j o s :  H .  Z » A S A  
LatK:ratorlo Químico
ANDARIQ Dn. COmCie
OI LA INOITBXBIA, DB LA IIAGISTBATÜBA T DB LA ADMIBISTBACBÓB
D E  E S P A S A
COBistVIKTO tico» J lt lPlNAS, ESTÁ90S BlSPlSOARERICillOS X fORTQSÚ
C » i l l L L V « B A I L k i E R B >
:%V
FABA
I d o s
cara analizar terrenos, cuchillos Kunde y máquinas para 
meiros , , utensilios modernos de viticultura y jardinería.
pjincipalea Centros, Cámaras Agrícolas, Sin- 
—Proveedor d e . _ , particulares,-Catálogos especiales,
dlcatos y viveros oficia. ^  ¿  j. y Lyonnais.
CuenU corriente con el Bab. ¿.Compañía Pasaje d
Representante: P. Castro Martín,  ̂ *
líonsalve 2, Almacén de Curtidos.
.jL&o X X V llX  de  pu p u b l ic a c ió n *
 ̂ ® R H S  V O I i ü M I N O S O S  T O M O S
0Qg Umpmu mm omPtuttnm dmimo 49  pravlnolaa jr mi 4m PmrImBmIé
CONTIENE 5-----
n i  trei érdesM ic
los habitantes de 
ValanolBm
E S EL Ú m o o  qne da por sus dos órdenes d« 
apellidos y profesiones los habitantes de S óifl' 
Ha, Ltaboa r la Uabanam 
E S  EL ÚMIÚO VM da nna informadón
tísima de G tsba, PuaPÉm K lo o  r rV - 
llplnaa,
E S  EL ÚaSOO.VMiM nna informadÓB wmpla- 
tísima de todos los Emáatloa Hlapmnm- 
amaploanosm
D> Am óríam  Ganirmh  Corta Biea, Onatsmala, 
Sondaras, Nicaragua, £1 Salvador y Rtpúhliea 
Dominicana.
&* AmépSaa tlol HorSmi ISéxSoom 
A* Am&ploa dal S u p i  BoUvia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Rspé- 
bUca Argentina, Urngnay, Venexnela y Cnra(ao. 
E S  EL Ú M S O  q u  eontUna Poptiegal eem-
pletok
E S  EL ÚMSGO qne da ana Sm oolón mx-ípaníopa, con lu  señas de las principales 
casa» representadu en Eipafia. cea «1 neintee r 
lefiai del Npresentantn
dón agrícola, industrial, minen, etc.—Coraerdaa- 
tes.—Industriales.—Mndpales contribuyentes.— 
Haglstratnrav—Administraciones del Estado, pro­
vinciales, mmddpales y eclesiástieas. — Fsriasí— 
Vlssta mayor.—Aranceles, etc., etc.—En fin, cnaa- 
les daioa pneden ser úiHaa al Mmercianta, 
ladastrial,aflc¡nas del Estado, seriedades de toda» 
alases, á las personu da carrera, drilM, miUtarcî  
Sberalead oriesiástieas.
ES EL ú m eo  qna eonflena «elallada^t»Ja 
parta Ofíolal por estar RaeonooMa mm 
uÚUtlad púhUoa pop RE- OO,
ES EL Úm oo qoa contiene todoo toa pam- 
D /o a  de Espaiia 
ordenados por 
iades, villas ó _
I.°, ana descripción geográfica, histórica y asta- 
iistíca, con ladlcarión de las carterías, estariona 
de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, es- 
lableriinientos de bafios, drenlos, etc.; 2.*, la parta 
afirial, y R*. las p p ofa a lon ea , o o m o p -  
a lo  á  fntfvafs>/a,coalwBombrMyapelll-
das da toa qoa las jarees.
cS
QQ
Se encuadéiriia el tomo < 
de «Los tpjgs Mosquete*# 
ros» y  «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin­
tas.
Calle He San TelmenflEU
áe. muebles y otros aféelos en 
P'Alle Coronado núm. 4, Plants 
/óajs, de 8 á 11 y de 1 á 5.
I Sa eonfaootoiiaiii torpi-v
guaros sistfma moderno y do 
lujo, aparatos, piernas de tó- 
da olasa ato, etc,
Pallo del Oarmen 88, piso g.®
^ M w io ^ la a  toaW toa"..-
Cómoda, mesas.Billones, bn- 
tscas, cuadros, ate., iodo en 
buen URO vendo. laformei Már­
moles 34, Barbeiie.
S e  a d m ite n  ll«e n e l« -
dos de absoluta, soltfl i os, que 
no excedan de 85 años, y so 
admiten pasa jaros para los va­
pores da la carrera do Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Paira informes, Pompa- 
fila, 18 Parador del Gfaeral.
Traspasó
Establecimiento oon existen- 
oia de loza, cuadros y varios 
objetos.
Mármoles, 37.
, P e r a  deee^polleii Ü e  
nna induetria ya estableeids 
en el centro do la capital y da 
bonitft utLidad, se necesita so­
cio comanditario con 20 6 25 
mil pesetas.
Para referencia don Rafael 
Lanza, Plaza de Arrióla, 11,
 ̂ alquilan algunas habita» 
.oioáes amuebladas en sitio 
jfoéntrioo.—En esta Adminis­
tración informarán.
Las esquelas mortuorias ¿íq reciben 
para su inserción hasta las cuatro dé la 
madrugada en esta Adminfetr ación.
Pi»eei®a 2 5
FRA^aCO DB PORTES
E S  E L  Ú N IC O  D E  E S P A Ñ A
QUB ESTÁ COMPLETO
ES EL ÚNICO QUE CONVIENE AL ANUNCIANTE
' PORQtJB SE LEE EN TOBO EL KUNBÓ
Be baila da Testa en la Librería editorial do BAini.T-BAlLZ.lBBa i  BXJoe, Plaza de 
Santa An«v ft̂ m* 10, j  en las principales del mundo.
132 LA SEÑORITA LISÓN
lo que yo deseo... y hasta me hace mal pensando en mi 
pobre hija perdida, y que si vive estará llena de priva­
ciones.
—La fortuna y una madre tal como vos, borrará bipn 
pronto el recuerdo del pasado, cuando la tengáis en vues­
tros brazos.
—¡En mis brazos!—repitió la señora de Gezac iluminán­
dose su rostro de alegría.., ¿estará en ellos alguna vez?
Luis del Clain consideró oportuno variar de conversa­
ción, porque no estaba muy á gusto en el terreno senti­
mental.
--Para que la cosa sea más verosímil, y á fia de évitar 
ninguna sospecha, porque si sospechasen algo me veda 
paralizado en mi acción y nps expondríamos á grandes 
peligros, yo os suplicaría que delante de mi gente y de las 
pocas personas á quienes será imposible ocultar vuestra 
presencia, nos tratásemos como parientes, llamándonos 
tía y sobrino... la diferencia de edad que hay entre nos­
otros no se presta mucho á ello, pero hay muchas tías que 
son más jóvenes que sus sobrinos.
—¡Haré lo que querábl-contestó Elena—y vacilando 
un momento añádií:
—Q uisiera pediros un favor.
—Decid.
—Una deuda de gratitud que tengo con otra persona... 
sería indigno el que pareciese que me olvidaba de una en­
cantadora criatura que vino á socorrerme antes que vos, 
demostrándome una simpatía y un cariño que me causa­
ron grande impresión... me refiero á la señorita Lisón, á 
la cual debo el estar viva todavía y poder esperar...
—¡La señorita Lísód!—repitió el barón como si este 
nombre ño le fuera desconocido.
—Vive en la casa en que yo vivía... vende ñores... es tan 
bonita como un átígel y tan buena como bonita...
—Sí, sí,., ya sé.,, laque os socorrió—dijo acordándose 
de lo que le había dicho Alfredo,—me lo han dicho.
—Esta mañana no me habrá encontrado y no podrá ex­
plicarse mi desaparición, estará intranquila ó me acusará 
de ingratitud...
—Y quisiérais...
—Quisiera ir á verla para tranquilizarla y darle las gra- 
ciftS*
Luis del Clain permaneció callado un momento refle­
xionando.
La señora de Gezac le miraba con angustia, temiendo
tA  SBfíOBITA LISÓN 1®^
Todo SU semblante reflejaba alegría. ‘
—El dinero no estaba en el bolsillo—murmuró entre 
dientes;—pero sí tenía el portamonedas, que está algo fla­
co, y lo que es mejor, la llave de su cuarto. Que haya muer­
to ó que no esté más que herida, siempre rae queda tiem­
po para ir hasta la calle del Claustro de Nuestra Señora, 
en donde seguramente estarán los laises que le entregó el 
enamorado para lá señora de Cezac.
Oscurecido en Djsdio dé |a gente, emprendió un trote 
ligftro parsoido si de un lobo en busca de una presBi
D ¿sde el momento en que se presentó Luciano, éste no 
se cuidó de la existencia de aquel granuja ni vió su gesto 
ameniizaxior ni su cara, y arrodillándose en el suelo cerca 
del cuei-po de Ik jóven, bascó el sitio del corazón sin pro­
nunciar una palabra.
— ¡Obi ¿Estará realmente muerta?
Reinó un profundo silencio en la multitud.
—¡Ob! No—contestó el joven.—Respira aún, aunque 
muy débilmente y aún le late el corazón.
—Debe tener rotos los huesos-dijo una comadrona, no 
por mala intención, sino para dar importancia al suceso.
Esta observación llegó al corazón de Luciano como una 
puñalada. #
La autoridad se presentó en aquel momento separando 
á la multitud.
Ayudada por ésta, levantaron á Lisón.
Pero era necesario prestarla socorro enseguida y pensa­
ron en llevarla á la botica más próxima.
—¡Oh! No—exclamó el vizconde.—A casa de mi madre. 
Abí, en casa de la condesa dé Ni^ucelle.
Repuesto algo de su emoción, cogió á la joven en brazos 
ayudado por un agente.
Trémulo y convulso, dos minutos después Luciano colo­
caba el cueipo de la joven en una meridiana del gabinete 
de la condesa y un criado salía á buscar un médico.
Dél fií& 3:
Real orden de Gobernación relativa á 
exhamacíones.
—Apremios por Hacienda,
—Circular de Instrucción pública sobre 
vacantes.
—Edictos y xequisitorias de diversos juz­
gados.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios de 
Pizarra.
—Industriales fallidos.
Megi©tF<p> © iiril
Inscripciones hechas ayer:
B» &A NBHOISS
, Nacimientos: José Hoyos Fernández de 
Traba.
Matrimoaios: José García López con Isa­
bel Castillo Snréda.
reZGASO DB &A fi&ANSlA
Imperial.
Royanx. , . , . ,
Gdartas. . . . . .
Qaintas..........................
Mejor corriente alto . . 
Idem ídem bajo . . .
Defunciones: Purificación Quintana Cor-1 . GRANOS
IKdViffO • a a • • •
sszGAnc DB BAKSO soau»6D Medio reviso
Nacimientos: Asunción Marfil Cerezo, Aseado 
Rafael Gómez Arcos y Josefa Reina Goazá- Corrientes 
lez. Escombro
Meses sacrificadas en el día 2:
29 vaaimos j  18 terneras, peso 4.615 ¡dita 
000 gramos, pesetas 461,50.
41 lanar f  cabrío, peso 514 küoi 250 gra- 
aaos, pesetas 20,57.
22 eerdos, peso 1.858 Mlo8 609 graMOIs 
iesetas 167,26.
^otal de peco: 6.987 idios 750 grainei, 
Wotal recasdadot pesetas 649,33
................. iff̂ fTOTITiŷ Ĥ WTsm íBiiiiiiiiiî
M e p e a d o  d e  p a s e s
He agní los precios actuales del mf/rea- 
do de pasas:
’ HECHURA , 
Imperial. . . . . .  . . ^  Rs.lOO
Royaux............................... .....  . » 75
Cuartas.....................- . . . » 65
ENRACIMADAS
l a a a F i t t m a s
SinQDBB BMZBAnOS E s m  
Vapor- «Aragón», de Algeciras.
Idem «Sevilla», de Meliila.
Idem «Manuel Espalin», de Valencia.
; Idem «Emir», de Tánger.
Laúd «San José», de ídem.
BUQDIS DZSFAOHADOI 
Vapor «Emir», para Marsella.
Idem «Idálaga», para Goteborg.
Idem «Manuel Eapaliu», para Cádiz. 
Idem «áragón», para Almería.
Idem «Leonora», para ídem.
Idem «Rita», psra Cartagena.
Idem «Palma», para Alicante.
Idem «Laffitte», para Haelva.
Idem «Edward Grolbmam», para Liver­
pool._____________  _____
33
C e m s M t S j i P i o s
Reeandaeión obtenida sn el día de la fo­
cha por los conceptos siguientes:
Jf’or inhnmaoionei^ SG9 pesetas, 
f  or permanencias, 55,00. 
f  or exhumaciones, 00.
I  otal, 424,00 pelotas.
80
70
52
44
36
» 75 
» 50 
7. 38 
» 26 
» 23
M A R C A S
para cajas, barriles etc., etc., Tomás Here- 
dia 12 7 Vendeja 12.—Málaga.
l ^ s p e e t á @ M l 0 s
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía do 
variedades y cinematógrafo.
Tcdfts las noches tres secciones varia­
das, exhibiéndose ocho películas y hacien­
do el Dr:. Posadas notables experimentos 
de electricidad, magnetismo y óptica fina.
Entrada general, 20 céntimos.
TEATRO LAR A.—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
A las 8.—«Los asistentes».
A las 9 1}4.—«La cuerda flojí».
A las 10 li2.—«El flechazc».
En cada sección se exhibirán diez ei3A- 
dios cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos  ̂ gra­
da, 15, ^
Tipografía de El Fofulab
